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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of trust, perceived benefits and ease 
of use on the decision to use e-wallets (a case study of LinkAja users in the Solo 
Raya community). The reason the author takes the theme of e-wallet is because 
currently technology is increasingly developing will always have an influence on 
human life and one of the technological breakthroughs that is now present and 
developing in Indonesia is digital-based financial services or can be called e-
wallet (digital wallet) which provides convenience for consumers in making non-
cash payments. 
This type of research is quantitative. This research uses primary data. The 
sample in this study were 120 respondents drawn from communities in the 
Soloraya area who had used LinkAja e-wallet as a non-cash payment method. The 
sampling technique uses purposive sampling. The method of collecting data 
through questionnaires and using a Likert scale is 1-5. Data analysis techniques 
using the research instrument test, classic assumption test, model accuracy test, 
multiple regression analysis test and t test. 
The results showed that: (1) there was a significant influence of trust on 
usage decisions, as evidenced by the t value of 3.040; significance value 0.003 < 
0.05. Based on these results it can be seen that the people of Solo Raya believe 
that LinkAja e-wallet is able to protect consumer privacy, reliable and will not 
cheat when making non-cash payment transactions so that the people of Solo 
Raya decide to use LinkAja e-wallet as a non-cash payment method. ; (2) there is 
a significant effect of perceived benefits on usage decisions, as evidenced from the 
t value of 2.618; significance value of 0.010 < 0.05. Based on these results it can 
be seen that the people of Solo Raya feel the benefits felt when using the LinkAja 
e-wallet as a non-cash payment method such as saving consumers time, giving 
discounts and promos when making transactions, more efficient and safe when 
making non-cash payment transactions so that the community Solo Raya decided 
to use LinkAja e-wallet as a non-cash payment method; (3) there is a significant 
influence of ease of use on usage decisions, as evidenced from the t value of 
2.153; significance value of 0.033 < 0.05. Based on these results it can be seen 
that the people of Solo Raya feel the ease of use when using LinkAja e-wallet as a 
non-cash payment method such as using LinkAja e-wallet easy to understand, 
easy to learn, easy to use and flexible to use so that the people of Solo Raya 
decide to use LinkAja e-wallet as a non-cash payment method. 
Keywords: Trust, Perceived Benefits, Ease of Use and Decision of Use 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh trust, perceived 
benefits and ease of use terhadap keputusan penggunaan e-wallet (studi kasus 
pengguna LinkAja pada masyarakat Solo Raya). Alasan penulis mengambil tema 
e-wallet karena saat ini teknologi semakin berkembang akan selalu memberikan 
pengaruh terhadap kehidupan manusia dan salah satu terobosan teknologi yang 
kini hadir dan berkembang di Indonesia adalah layanan keuangan berbasis digital 
atau bisa disebut e-wallet (dompet digital) yang memberikan kemudahan bagi 
konsumen dalam melakukan pembayaran secara non tunai. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 responden 
yang diambil dari masyarakat di daerah Soloraya yang pernah menggunakan e-
wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan 
melalui kuesioner dan menggunakan skala likert yaitu 1-5. Teknik analisis data 
menggunakan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji ketepatan model, uji 
analisis regresi berganda dan uji t.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh signifikan 
trust terhadap keputusan penggunaan, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3,040 
; nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
masyarakat Solo Raya percaya bahwa e-wallet LinkAja mampu melindungi 
privasi konsumen, dapat diandalkan dan tidak akan menipu ketika melakukan 
transaksi pembayaran secara non tunai sehingga masyarakat Solo Raya 
memutuskan menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non 
tunai. ; (2) terdapat pengaruh signifikan perceived benefits terhadap keputusan 
penggunaan, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 2,618 ; nilai signifikansi 0,010 
< 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Solo Raya 
merasakan manfaat yang dirasakan ketika menggunakan e-wallet LinkAja sebagai 
metode pembayaran non tunai seperti menghemat waktu konsumen, memberikan 
diskon dan promo ketika melakukan transaksi, lebih efisien dan aman ketika 
melakukan transaksi pembayaran secara non tunai sehingga masyarakat Solo Raya 
memutuskan menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non 
tunai ; (3) terdapat pengaruh signifikan ease of use terhadap keputusan 
penggunaan, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 2,153 ; nilai signifikansi 0,033 
< 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Solo Raya 
merasakan kemudahan penggunaan ketika menggunakan e-wallet LinkAja sebagai 
metode pembayaran non tunai seperti menggunakan e-wallet LinkAja mudah 
dipahami, mudah dipelajari, mudah dipakai dan fleksibel digunakan sehingga 
masyarakat Solo Raya memutuskan menggunakan e-wallet LinkAja sebagai 
metode pembayaran non tunai. 
Kata Kunci: Trust, Perceived Benefits, Ease of Use dan Keputusan Penggunaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem pembayaran dalam perekonomian memiliki peranan untuk 
meningkatkan volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya 
perkembangan teknologi. Transaksi yang semakin meningkat akan selalu 
memberikan risiko  yang ditimbulkan menjadi semakin besar karena dengan 
terganggunya sistem pembayaran serta membahayakan stabilitas sistem dan pasar 
keuangan secara keseluruhan. Sistem pembayaran dapat dikatakan efisien apabila 
dapat menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya 
kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi 
secara keseluruhan (Ascarya, 2003). 
Teknologi yang saat ini semakin berkembang akan selalu memberi 
pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, terobosan 
baru tentang teknologi  mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Salah satu 
terobosan yang kini hadir dan menjadi tren di Indonesia adalah layanan keuangan 
berbasis digital salah satunya e-wallet. Dengan e-wallet, konsumen bisa 
melakukan transaksi pembayaran secara non tunai tanpa menggunakan uang tunai. 
Pembayaran yang dilakukan dengan mudah, hanya dengan memindai kode QR 
(quick response) atau memasukkan nomor ponsel saja. Selain itu, ragam promosi 
yang ditawarkan semakin membuat penggunanya merasa dimanjakan (Berita 
Terkini Seputar Dunia Finansial dan Fintech, 2019). 
Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 
18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945), yang dimaksud dengan 
Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik memiliki 
manfaat untuk menyimpan data instrumen pembayaran seperti alat pembayaran 
dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga 
menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Hasanah, 2018).  
 Banyak yang menjadi sorotan peneliti terkait kepercayaan masyarakat  
terhadap teknologi baru dan penerimaan teknologi dengan menggunakan teori 
Technology Acceptance Model (TAM) (Juhri & Dewi, 2016). TAM merupakan 
teori yang dikembangkan oleh (Fred Davis, 1989) yaitu perceived usefulness dan 
perceived ease of use. Namun Modifikasi TAM dengan menambahkan variabel 
trust (Venkatesh dan Fred Davis, 1996). Variabel yang digunakan penulis adalah 
trust, perceived benefits dan ease of use terhadap keputusan penggunaan e-wallet. 
Trust adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan atas kemampuan 
dan integritas dari layanan suatu sistem (Daniel Koloseni, 2017). Suatu teknologi 
dapat dipercaya diharapkan akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini 
akan menyebabkan masyarakat akan menggunakannya apabila mereka memiliki 
rasa kepercayaan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan (Chauhan, 
2015). 
Perceived benefits adalah ketika seseorang percaya bahwa dengan dia 
menggunakan suatu teknologi maka bisa meningkatkan kinerjanya (Indriastuti, 
2014). Perceived benefits merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 
konsumen untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia. Dengan kata lain 
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konsumen di Indonesia memutuskan menggunakan uang elektronik jika mereka 
merasakan uang elektronik membuat aktivitas mereka lebih mudah, menghemat 
waktu, memberikan diskon atau promosi, melakukan pembayaran lebih efisien 
daripada menggunakan uang tunai, kartu debit/kredit, kemudahan menemukan 
tempat top-up, dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun (Anjelina, 2018). 
Ease of use memberikan manfaat bagi pengguna untuk mengetahui sejauh 
mana pengguna percaya bahwa dengan terus menggunakan e-money akan 
meningkatkan kinerjanya. . Jika sebuah sistem relatif mudah digunakan, pengguna 
akan lebih bersedia untuk belajar lebih dalam tentang fitur-fiturnya dan akhirnya 
berniat untuk terus menggunakannya (Pratiwi and Dewi, 2018). 
E-wallet sudah banyak digunakan untuk melakukan pembayaran e-
commerce, transportasi umum maupun ketika membeli barang di merchant-
merchant di mall ataupun toko yang telah bekerjasama dengan perusahaan e-
wallet. Dari berbagai macam produk e-wallet, salah satu produk e-wallet yaitu 
LinkAja merupakan produk yang menarik untuk dijadikan objek penelitian. 
E-wallet LinkAja merupakan aplikasi pengganti T-Cash yang digunakan 
untuk transaksi pembayaran non tunai berbasis elektronik yang didirikan 
berdasarkan hasil kolaborasi berbagai jenis usaha BUMN yaitu Himbara (BNI, 
BRI, BTN, Mandiri), Telkomsel, Pertamina, dan Jiwasraya. LinkAja diluncurkan 
pada tanggal 22 Februari 2019 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2019. 
Bagi pengguna yang sudah menggunakan T-Cash, saldo tersebut otomatis 
berpindah ke LinkAja dan tidak akan hilang ataupun hangus. LinkAja berada 
dibawah perusahaan PT Fintek Karya Nusantara (Telkomsel, 2019). 
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E-wallet LinkAja digunakan untuk melakukan berbagai macam 
pembayaran secara nontunai. Pembayaran nontunai tersebut diantaranya 
melakukan pembayaran tagihan seperti pembayaran listrik,PDAM, TV Kabel, 
Pulsa/Data dan lain-lain,Pembayaran Transportasi online, pembayaran keuangan 
seperti pinjaman,asuransi dan multi finance, pembayaran voucher games dan 
streaming hingga pembayaran pajak dengan mudah dan efisien (Aplikasi 
LinkAja). Pada bulan juli, LinkAja juga telah bekerja sama dengan Gojek  untuk 
melakukan transaksi pembayaran nontunai (Ananta, 2019). 
Gambar 1.1 
Daftar Aplikasi E-Wallet Terbesar di Indonesia Berdasarkan Pengguna Aktif 
Bulanan 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Iprice Group, 2019 
 
Jika melihat grafik perkembangan e-wallet LinkAja atau dulunya dikenal 
dengan nama T-Cash pada Gambar 1.1, sejak quartal 4 tahun 2017, jumlah 
pengguna LinkAja mengalami penurunan dari peringkat ke-2 menjadi peringkat 
ke-3 hingga pada quartal 1 tahun 2018. Pada quartal 2 tahun 2018 jumlah 
pengguna LinkAja kembali naik ke peringkat 2. Namun pada quartal 3 tahun 2018 
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hingga quartal 1 tahun 2019 jumlah pengguna LinkAja kembali menurun ke 
peringkat 3. Hingga quartal 2 tahun 2019 jumlah pengguna LinkAja menurun ke 
peringkat 4 (Vivian, 2019). 
Pada Akhir Bulan Desember 2019, Layanan pembayaran elektronik 
LinkAja telah digunakan oleh sekitar 40 juta pengguna sejak mulai beroperasi 
pada Februari 2019. Danu mengungkapkan, edukasi dan ajakan bertransaksi 
secara digital pun terus dilakukan dengan menggandeng lebih dari 250.000 
merchant. Untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran 
digital, perusahaan juga telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menjadi 
sumber pengisian dana/saldo di beberapa aplikasi nasional seperti Gojek, Bluebird 
Group, Damri, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lainnya (Jemadu, 2019). 
Product Development Group Head LinkAja, Dhenu Wiarsandi mengatakan 
hal utama yang harus dilakukan oleh penyedia layanan dompet digital adalah 
kemudahan bertransaksi agar pengguna yang tertarik menggunakan dompet digital 
karena adanya insentif benar-benar merasakan kemudahan. Selain itu, promosi 
akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan dompet digital. 
Pengguna akan tetap menggunakan layanan dompet digital ketika promosi tidak 
lagi ada. Tujuan promosi LinkAja adalah salah satunya sebagai metode untuk 
meningkatkan trust level (tingkat kepercayaan) masyarakat Indonesia terhadap 
LinkAja (Annur, 2019).  
Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Solo Raya untuk mengetahui 
keputusan masyarakat dalam menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode 
pembayaran nontunai. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti 
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tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan e-wallet  dengan judul 
“PENGARUH TRUST, PERCEIVED BENEFITS AND EASE OF USE 
TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN E-WALLET (STUDI KASUS 
PENGGUNA LINKAJA PADA MASYARAKAT SOLO RAYA)” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu pengguna e-wallet Link Aja yang menurun sejak quartal 3 
tahun  2018 hingga quartal 2 tahun 2019 
1.3 Batasan Masalah 
Peneliti berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
penggunaan e-wallet LinkAja pada masyarakat Solo Raya. Terdapat banyak faktor 
yang mempengaruhi masyarakat dalam keputusan penggunaan produk atau jasa 
untuk melakukan transaksi perekonomian namun dalam penelitian ini, penulis 
hanya berfokus pada pengaruh Trust, Perceived Benefits dan Ease of Use yang 
dijadikan sebagai variabel independen terhadap Keputusan Penggunaan E-wallet 
LinkAja sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah masyarakat 
Soloraya yang menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran. 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang telah 
diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:   
1. Apakah trust berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja 
pada masyarakat Solo Raya ?  
2. Apakah perceived benefits berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-
wallet LinkAja pada masyarakat Solo Raya ?  
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3. Apakah ease of use berpengaruh keputusan penggunaaan e-wallet LinkAja pada 
masyarakat Solo Raya ?  
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Mengetahui pengaruh trust terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja 
pada masyarakat Solo Raya 
2. Mengetahui pengaruh perceived benefits terhadap keputusan penggunaan e-
wallet LinkAja pada masyarakat Solo Raya 
3. Mengetahui pengaruh ease of use terhadap keputusan penggunaan e-wallet 
LinkAja pada masyarakat Solo Raya 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Akademisi  
a. Sebagai salah satu sumber referensi bagi keilmuan dalam masalah yang sama 
atau terikat dimasa yang akan datang.  
b. Sebagai penambah pengetahuan khususnya bagi penulis setelah mendapat 
materi perkuliahaan dan umumnya bagi civitas akademik.  
2. Bagi Praktisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
manajemen perusahaan khususnya yang berkaitan dengan e-wallet dan sebagai 
acuan untuk lebih meningkatakan kualitas layanan yang dapat dimengerti dan 
diterima oleh semua kalangan masyarakat.  
3. Bagi Pihak Lain  
Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah referensi, informasi dan 
wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-
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faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan e-wallet LinkAja sebagai 
metode pembayaran nontunai. 
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi  
  Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
 Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
skripsi.  
BAB II LANDASAN TEORI  
 Bab ini berisi tentang landasan teori dari penelitian terkait variabel 
penelitian yaitu Keputusan Penggunaan E-wallet LinkAja, trust, perceived 
benefits dan ease of use. Landasan teori ini berisi tinjauan pustaka penelitian yang 
pernah dilakukan. Teori dalam landasan teori ini berisi tinjauan pustaka penelitian 
yang pernah dilakukan. Teori-teori dalam landasan teori ini diambil dari  referensi 
dari jurnal, e-book maupun berita yang ada. Teori ini juga diambil dari literatur 
dan semua yang berkaiatan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada 
landasan teori ini juga berisi kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.  
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, 
populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi oprasional variabel, serta teknik 
analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, serta pembahasan hasil data (pembuktian hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk 
pihak terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM) 
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu teori yang lazim 
digunakan dalam pendekatan analisis mengenai perilaku individual konsumen 
yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Surendran, 2012). 
TAM menjelaskan mengenai dua variabel yaitu perceived usefulness dan 
perceived ease of use terhadap penerimaan user akan teknologi informasi (Davis, 
1989). Definisi perceived usefulness mengacu pada seberapa jauh seseorang 
percaya penggunaan sistem dapat membantu kinerja mereka, sedangkan definisi 
perceived ease of use mengacu pada seberapa jauh seseorang percaya penggunaan 
sistem akan mempermudah mereka (Venkatesh And Davis, 2000). 
Menurut Davis (1989) dalam Chauhan (2015) model penerimaan teknologi 
(Technology Acceptance Model atau TAM) merupakan suatu model penerimaan 
pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini diadopsi dari 
beberapa model yang dibangun untuk menganalisa dan memahami faktor-faktor 
yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi baru. 
Tujuan TAM menurut Fred Davis (1989) adalah untuk menjelaskan faktor-
faktor utama dari perilaku pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi. 
Teori ini lebih menjelaskan tentang penerimaan teknologi informasi dengan 
dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi diterimanya teknologi 
tersebut. TAM dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara 
mengidentifikasi beberapa variabel dasar yang disarankan pada penelitian 
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sebelumnya yang setuju dengan faktor-faktor yang mempengaruhi secara kognitif 
dan afektif pada penerimaan teknologi dan menggunakan TRA sebagai dasar 
teorikal untuk menentukan model hubungan variable penelitian. 
2.1.2 Keputusan Penggunaan 
Keputusan pembelian konsumen merupakan perilaku konsumen yang 
dipengaruhi oleh informasi yang masuk dari berbagai sumber antara lain faktor 
upaya pemasar dan faktor lingkungan-budaya. Upaya pemasar yaitu penyampaian 
informasi tentang produk untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan 
produk tersebut. Cara yang dilakukan pemasar untuk menarik konsumen untuk  
melakukan keputusan pembelian konsumen yaitu produk, harga, saluran 
distribusi, promosi, proses, pendukung fisik, dan orang (Alistriwahyuni,2019). 
Sebelum melakukan keputusan penggunaan, konsumen dihadapkan 
dengan beberapa tahapan. Adapun tahapan keputusan menggunakan itu adalah 
titik tolak untuk memahami perilaku pengguna yang merupakan model 
rangsangan-tanggapan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan mulai memasuki 
kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan 
menimbulkan keputusan menggunakan tertentu (Aprilia dan Wibowo, 2016). 
Adapun model perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Kotler, Phillip., & 
Kevin (2012) terdiri dari Problem Recognation, Information Search, Evaluaition 
of Alternatives, Purchase Decision, dan Post Purchase Behavior .  
 Schiffman dan Kanuk (2004) menjelaskan bahwa keputusan pembelian 
haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Ketika salah satu alternatif keputusan 
dipilih, maka konsumen akan memutuskan suatu tindakan  menggunakan 
alternatif tersebut. Assuari (2004) menjelaskan bahwa keputusan pembelian 
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sebagai pengambilan keputusan oleh konsumen ketika melakukan pembelian yang 
terdiri dari penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan 
keputusan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 
Boonlertvanich (2009) mengemukakan bahwa, pengambilan keputusan 
konsumen didefinisikan sebagai pola perilaku konsumen itu dilanjutkan, 
menentukan dan mengikuti proses pengambilan keputusan untuk akuisisi 
kebutuhan memuaskan produk, ide atau jasa. Perilaku konsumen melibatkan lebih 
dari sekedar membeli, di dalam pemasaran keputusan untuk membeli merupakan 
hal yang penting namun, menggunakan merupakan bagian dari membeli (Hoyer 
and Macinnis, 2010). 
Menurut Suharno (2010) pengambilan keputusan pembelian konsumen 
harus melalui tahap dimana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan 
pembelian produk. Konsumen dalam mengambil keputusan untuk menggunakan 
suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan keinginan, maka 
konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkan. 
 Jobber, David, & Lancaster (2010) menjelaskan bahwa saat seseorang 
dalam melakukan keputusan penggunaan memiliki peranan yang terdiri dari :  
1. Initiator yaitu orang yang memulai proses mempertimbangkan penggunaan.  
2. Influencer yaitu orang yang berusaha untuk membujuk orang lain dalam 
kelompok mengenai hasil keputusan.  
3. Decider yaitu Individu dengan kekuatan dan atau kewenangan keuangan untuk 
membuat pilihan utama untuk membeli produk.  
4. Buyer yaitu Orang yang melakukan transaksi.  
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5. User yaitu konsumen atau pengguna yang sebenarnya produk.  
 Sumarwan (2014) menjelaskan bahwa konsumen akan memutuskan 
membeli suatu produk apabila konsumen sudah bulat dalam memutuskan untuk 
membeli suatu produk yang meliputi mengenai barang apa yang akan digunakan, 
apakah membeli atau tidak, kapan akan membeli dan lain-lain. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa keputusan pembelian akan terjadi apabila konsumen sudah 
menemukan suatu barang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal 
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menunjang pembelian tersebut. 
 Setelah mengidentifikasi proses keputusan pembelian konsumen, langkah 
selanjutnya mengidentifikasi keputusan pembelian/pengunaan itu sendiri 
sebagaimana dijelaskan dalam Model Perilaku keputusan pembeli/penggunaan 
menurut Kotler Philip (2005) terdiri dari lima tahapan: 
1. Pemilihan produk 
Tahapan ini menjelaskan sikap konsumen terhadap kebutuhan atau keinginan akan 
suatu produk  
2.  Pemilihan merek 
Dimana dari sekian banyak merek yang ada dipasar konsumen harus mampu 
menentukan merek mana yang cocok dengan konsumen. Pemilihan merek 
biasanya dipengaruhi oleh kualitas dan harga dari merek tersebut.  
3.  Saluran pembelian  
Konsumen memilih place/merchant atau tempat pembelian.  
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4.  Waktu pembelian 
Waktu pembelian konsumen dilakukan ketika konsumen membutuhkan atau 
menginginkan merek tersebut.  
5.  Jumlah pembelian 
Konsumen melakukan pembelian sesuai dengan besar kebutuhan atau keinginan 
konsumen akan merek tersebut.  
Untuk dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan 
pembelian atau penggunaan, maka diperlukan suatu upaya dari perusahaan agar 
produknya dapat sampai ke konsumen, paling tidak perusahaan tersebut harus 
berusaha untuk mengubah perilaku konsumen dari rasa ingin tahu mengenai 
produk perusahaan menjadi rasa tertarik kemudian meningkat sampai adanya 
keinginan mengambil keputusan untuk membeli/menggunakan sehingga 
akhirnnya memperoleh kepuasan (Razati, 2008).  
Indikator keputusan pembelian menurut Sari, R. D., dan Astuti (2012) dan 
(Razati, 2008) yaitu :  
1. Mantap memutuskan  
2. Yakin memutuskan  
3. Pemilihan Produk  
2.1.3 Trust 
Trust adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan atas kemampuan 
dan integritas dari layanan suatu sistem (Daniel Koloseni, 2017). Suatu teknologi 
dapat dipercaya diharapkan akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini 
akan menyebabkan masyarakat akan menggunakannya apabila mereka memiliki 
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rasa kepercayaan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan (Chauhan, 
2015). 
Menurut Mayer,R.C., Davis, J. H., dan Schoorman (1995) faktor yang 
membentuk trust seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:  
1. Kemampuan (Ability) 
Kemampuan ini mengacu pada kompetensi bagaimana perusahaan  
menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi tanpa adanya gangguan 
pihak lain.  
2. Kebaikan hati (Benevolence)  
Kebaikan hati merupakan kemauan perusahaan dalam memberikan 
kepuasan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Profit yang 
diperoleh perusahaan  dapat diperoleh secara maksimal, bersamaan dengan 
kepuasan konsumen juga tinggi.  
3. Integritas (Integrity)  
Integritas dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan penjual 
ketika berada dalam lingkup bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang 
diberikan kepada konsumen apakah benar-benar sesuai dengan fakta atau tidak. 
 Gefen, D. (2002) menjelaskan bahwa seseorang akan mempercayakan 
sesuatu hal kepada orang lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 
jawabnya. Menurut Pavlou, P. A. (2002) menjelaskan bahwa trust diukur dari 
penilaian antara hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan 
transaksi tertentu. 
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 Trust menurut Sugara (2017) pada dasarnya merupakan bentuk dukungan 
konsumen terhadap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang 
diinginkan, melalui kepercayaan seorang konsumen akan memberikan dukungan 
terkait dengan keputusan penggunaan yang akan ditetapkan. Kepercayaan 
konsumen  dapat diketahui dari segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang 
dilakukan konsumen ketika menyakini bahwa keputusan yang ditetapkan 
merupakan yang terbaik.   
 Mcknight, D.H., V. Choudury (2002) menjelaskan bahwa ada dua elemen 
pada trust adalah kesediaan pelanggan bergantung pada penyedia barang sampai 
dengan sanggup menerima resiko dan hal-hal yang mengakibatkan dampak 
negative yang akan terjadi disebut dengan wiliingness to depend. Setelah 
konsumen percaya maka konsumen akan memberikan informasi data-data 
pribadinya untuk mendukung transaksi serta kesanggupan mengikuti permintaan 
dan saran dari penjual. 
Indikator Trust menurut Kumar & Sharma (2019), Rafiq (2008) dan Ishak   
(2011) yaitu : 
1. Percaya 
2. Mampu Melindungi Privasi  
3. Dapat Diandalkan 
4. Tidak akan menipu 
2.1.4 Perceived Benefits 
Perceived benefits merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 
konsumen untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia. Dengan kata lain 
konsumen di Indonesia memutuskan menggunakan uang elektronik jika mereka 
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merasakan uang elektronik membuat aktivitas mereka lebih mudah, menghemat 
waktu, memberikan diskon atau promosi, melakukan pembayaran lebih efisien 
daripada menggunakan uang tunai, kartu debit/kredit, kemudahan menemukan 
tempat top-up, dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun (Anjelina, 2018). 
 Yeow, P.M. Khalid, H. & Nadarajah (2017) menjelaskan bahwa pengguna 
akan menerima inovasi tersebut  memiliki manfaat tertentu bagi pengguna 
dibandingkan dengan solusi yang ada. Fred Davis (1989) mendefinisikan 
perceived benefits sebagai tingkat seseorang yang percaya bahwa dengan 
menggunakan sistem tertentu atau teknologi tertentu dapat meningkatkan 
kinerjanya dalam bekerja.  
Peceived benefits  dalam teknologi informasi dapat diketahui dari 
kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan 
teknologi informasi, dimana kepercayaan tersebut jika penggunaan teknologi 
informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya (Fahmi 
Natigor Nasution, 2004). 
 Miliani et al. (2013) menjelaskan perceived benefits sebagai tingkatan 
dimana user percaya bahwa penggunaan teknologi/sistem akan meningkatkan 
performa mereka dalam bekerja. Perceived benefits didefinisikan sebagai 
seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan 
meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat bagi mereka. 
Perceived benefits dapat dijadikan sebagai dasar kepercayaan konsumen 
yang menggunakan suatu aplikasi untuk mempermudah aktivitas mereka. aktivitas 
yang dipermudah dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal kepada 
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seseorang dibandingkan tidak menggunakan produk dengan teknologi baru (Ferry, 
2015) . 
Menurut Istiarni Dwi (2014) menyatakan bahwa perceived benefits dapat 
dikaitkan sebagai tingkatan dimana pengguna percaya, bahwa dengan 
menggunakan sesuatu produk yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat 
yang didapat dari penggunaan produk tersebut. Perceived Benefits dapat juga 
dikatakan sebagai  keyakinan tentang hasil positif yang terkait dengan perilaku 
dalam menanggapi ancaman nyata atau dirasakan (Chandon, P.; Wansink, B.; and 
Laurent, 2000).  
Perceived benefits dapat dijadikan  sebagai alasan dasar suatu bisnis 
berada di dalam suatu pasar dan merupakan kompetensi dasar perusahaan dalam 
bersaing dengan perusahaan lain menciptakan nilai untuk pelanggan (Ting, 2012). 
Indikator Perceived Benefits menurut Miliani et al., (2013) yaitu : 
1. Menghemat Waktu 
2. Diskon dan Promo 
3. Efisien  
4. Aman 
2.1.5 Ease Of Use 
Ease of use memberikan manfaat bagi pengguna untuk mengetahui sejauh 
mana pengguna percaya bahwa dengan terus menggunakan suatu sistem akan 
meningkatkan kinerjanya. Jika sebuah sistem relatif mudah digunakan, pengguna 
akan lebih bersedia untuk belajar lebih dalam tentang fitur-fiturnya dan akhirnya 
berniat untuk terus menggunakannya (Pratiwi and Dewi, 2018).  
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Ease of use merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 
suatu sistem digunakan karena sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan, 
sehingga tidak diperlukan usaha apapun (free of effort) (Fred Davis, 1989). Ease 
of use akan mengurangi usaha seseorang dalam mempelajari komputer. 
Kemudahan tersebut ditunjukkan dari seseorang yang bekerja dengan menggunan 
teknologi informasi lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa 
menggunakan teknologi informasi (manual) (Jurica Lucynda, 2010). 
Ease of use memberikan keyakinan seseorang bahwa dalam usaha 
menggunakan suatu sistem tersebut sangat mudah dan tidak sulit baginya. Oleh 
karena itu, suatu sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna agar pengguna 
dapat merasakan kemudahan dalam menggunakan sebuah sistem (Dewi, A.P., dan 
Warmika, 2016). 
Ease of use akan membuat konsumen akan merasa bahwa menggunakan 
suatu sistem tanpa perlu memerlukan usaha yang lebih untuk mengoperasikannya 
ataupun menggunakannya. Ketika konsumen menginginkan suatu barang atau 
produk maka tidak perlu memerlukan usaha lebih untuk mendapatkannya. Jadi, 
ketika konsumen menggunakan sistem tersebut tidak akan mengalami kesulitan 
sama sekali (Pratiwi and Dewi, 2018). 
 Aziz, Musadieq, Susilo, & Brawijaya (2013) menjelaskan bahwa ease of 
use merupakan sebuah tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan 
sebuah sistem dapat digunakan dengan mudah tanpa dibutuhkan banyak usaha. 
Ease of use adalah sebuah tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 
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menggunakan sebuah sistem dapat digunakan dengan mudah tanpa dibutuhkan 
banyak usaha (Venkatesh And Davis Fred D, 2000). 
Ease of use berhubungan dengan mudah atau tidaknya aplikasi digunakan 
oleh calon pengguna. Biasanya calon pengguna akan mengalami kesulitan pada 
saat pertama kali melakukan transaksi pembayaran non tunai, serta cenderung 
mengurungkan niatnya karena ketidaktahuan dalam melakukan transaksi 
pembayaran non tunai (Nurrahmanto dan Rahardja, 2015). 
Faktor ease of use terkait dengan bagaimana pengguna dalam melakukan 
operasional bertransaksi secara online. Biasanya ada calon pengguna akan 
mengalami kesulitan pada saat pertama kali bertransaksi online, dan cenderung 
mengurungkan niatnya karena faktor keamanan serta belum tahu cara bertransaksi 
online namun ada juga calon pengguna yang berinisiatif untuk mencoba karena 
telah mendapatkan informasi tentang cara bertransaksi untuk melakukan 
pembayaran secara online atau non tunai. Informasi yang disajikan dalam website 
mencakup keamanan dan kenyamanan pengguna dalam melakukan proses 
pembelian produk (Setyarko, 2016). 
Indikator Ease of Use menurut Pratiwi and Dewi (2018) yaitu : 
1. Mudah Dipahami 
2. Mudah Dipelajari 
3. Mudah Dipakai 
4. Fleksibel Digunakan 
2.2 Penelitian Relevan 
Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini 
yakni mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan penggunaan 
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telah banyak dilakukan. Hasil dari penelitian dibawah ini nantinya akan digunakan 
sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. 
Penelitian dari Simanjorang (2016) dengan judul “Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Internet Banking PT. 
Bank Mestika Rantauprapat” menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jumlah 
sampel sebanyak 98 responden. Hasil penelitian ini yaitu perceived ease of use, 
perceived usefullness, trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
nasabah menggunakan layanan internet banking pada PT. Bank Mestika Cabang 
Rantauprapat.  
Penelitian dari Indriastuti (2014) dengan judul “Influencers E-Money In 
Banking Sector” menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dengan sampel penelitian ini yaitu semua 
pengguna e-money di kota Semarang. Hasil penelitian ini yaitu perceived benefits, 
, perceived ease of use and perceived credibility berpengaruh positif terhadap 
penggunaan e-money. Influence of technological innovativeness and subjective 
norm berpengaruh negatif terhadap penggunaan e-money. 
Penelitian dari Suhir & Riyadi (2014) dengan judul “Pengaruh Persepsi 
Risiko, Kemudahan Dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online 
(Survei Terhadap Pengguna Situs Website www.Kaskus.co.id)” menggunakan 
metode penelitian kuantitatif dengan  explanatory research. Metode pengumpulan 
data dengan kuesioner kuesioner yang disebar secara Online menggunakan 
google.docs dengan sampel sebanyak 82 orang pelanggan di website kaskus.co.id. 
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Hasil penelitian ini yaitu Perceived risk, Perceived usefulness, and Perceived 
benefits secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. 
Penelitian dari Alistriwahyuni (2019) dengan judul “Pengaruh Promosi 
Penjualan, Kemudahan Penggunaan, dan Fitur Layanan I-Saku Terhadap 
Keputusan Pembelian Pada Pengguna I-Saku di Indomaret (Studi Pada Pengguna 
I-Saku Indomaret Kecamatan Watulimo Trenggalek)” menggunakan metode 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
jumlah sampel sebanyak 48 responden. Hasil penelitian ini yaitu promosi 
penjualan, kemudahan penggunaan, fitur layanan i-Saku berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian pada pengguna i-Saku di Indomaret Kecamatan 
Watulimo Trenggalek.  
Penelitian dari Wenas et al. (2015) dengan judul “Pengaruh Persepsi 
Konsumen Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Asuransi 
Pada Asuransi Jasindo Manado” menggunakan jenis penelitian eksplanasi. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan dengan 
jumlah sampel sebanyak 81 responden. Hasil penelitian ini yaitu persepsi 
konsumen dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
penggunaan jasa asuransi PT Jasindo. 
Penelitian dari Setyarko (2016) dengan judul “Analisis Persepsi Harga, 
Promosi, Kualitas Layanan, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Secara Online” menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan analisis statistik parametrik. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini 
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yaitu promosi, kualitas layanan dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk online. Selain itu, persepsi 
harga tidak berpengaruh dalam keputusan pembelian produk online. 
Penelitian dari Tirtana dan Sari (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh 
Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Dan Kepercayaan Terhadap 
Penggunaan Mobile Banking” menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convinience sampling dengan Jumlah sampel 
sebanyak 80 responden. Hasil penelitian ini yaitu persepsi kebermanfaatan, 
persepsi kemudahan dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap penggunaan 
mobile banking.  
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Trust, Perceived Benefits dan 
Ease Of use terhadap keputusan penggunaan E-wallet LinkAja. Penjelasan hasil 
penelitian yang relevan di atas dapat dijadikan sebagai landasan dan bahan 
pendukung dalam penelitian ini karena hasil penelitian diatas masih berhubungan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
2.3 Kerangka Berfikir 
Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas, 
selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Trust, Perceived Benefits 
dan Ease Of use terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja. Di bawah ini 
dapat diketahui  kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :  
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Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
    H1 
     H2 
H3 
 
         Sumber : Simanjorang (2016), Indriastuti (2014), Alistriwahyuni (2019) 
  Dimana : 
Y = Keputusan Penggunaan E-wallet LinkAja  
X1 = Trust 
X2 = Perceived Benefits 
X3 = Ease Of Use 
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pengunaan e-money 
LinkAja yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Trust, Perceived Benefits 
dan Ease Of Use. Disini Trust, Perceived Benefits dan Ease Of Use mewakili 
sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen yaitu 
keputusan pengunaan e-wallet LinkAja serta besar dan kecilnya variabel dependen 
dipengaruhi oleh variabel independen penelitian. 
Perceived 
Benefits (X2) 
Trust (X1) 
Ease Of Use 
(X3) 
Keputusan 
Penggunaan E-
wallet LinkAja (Y) 
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2.4 Hipotesis 
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, uraian penelitian 
terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis, maka dalam penelitian ini dapat 
diajukan beberapa hipotesis yaitu sebagai berikut : 
2.4.1 Pengaruh trust terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja  
Trust adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan atas kemampuan 
dan integritas dari layanan uang elektronik (Daniel Koloseni, 2017). Hal ini akan 
menyebabkan masyarakat akan menggunakannya apabila mereka memiliki rasa 
kepercayaan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan (Chauhan, 2015).  
Trust berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja. Hal 
ini dibuktikan dengan Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan nasabah menggunakan layanan internet banking pada PT. Bank 
Mestika Cabang Rantauprapat (Simanjorang, 2016). Penelitian dari Wenas et al. 
(2015) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan penggunaan jasa asuransi PT Jasindo. Penelitian lain dari Tirtana dan 
Sari (2014) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap penggunaan 
mobile banking. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut: 
H1: Trust  berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja 
2.4.2 Pengaruh perceived benefits terhadap keputusan penggunaan e-wallet 
LinkAja  
 Miliani et al. (2013) menjelaskan perceived benefits sebagai tingkatan 
dimana user percaya bahwa penggunaan teknologi/sistem akan meningkatkan 
performa mereka dalam bekerja. Perceived benefits didefinisikan sebagai 
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seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan 
meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat bagi mereka. 
Perceived Benefits berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet 
LinkAja. Hal ini dibuktikan dengan perceived benefits berpengaruh positif 
terhadap penggunaan e-money (Indriastuti, 2014). Penelitian lain dari Suhir & 
Riyadi (2014) menyatakan bahwa perceived benefits berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian online. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H2: Perceived Benefits berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet 
LinkAja 
2.4.3 Pengaruh ease of use terhadap keputusan penggunaan e-wallet  LinkAja  
Ease of use memberikan keyakinan seseorang bahwa dalam usaha 
menggunakan suatu sistem tersebut sangat mudah dan tidak sulit baginya. Oleh 
karena itu, suatu sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna agar pengguna 
dapat merasakan kemudahan dalam menggunakan sebuah sistem (Dewi, A.P., dan 
Warmika, 2016) 
 Ease of use berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet 
LinkAja. Hal ini dibuktikan ease of use  berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada pengguna i-Saku di Indomaret Kecamatan Watulimo 
(Alistriwahyuni, 2019). Penelitian lain dari Yugi Setyarko (2016) menyatakan 
bahwa ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian produk online. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H3: Ease of Use berpengaruh terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian  
Waktu penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal hingga 
terlaksananya laporan penelitian diperkirakan pada bulan September 2019 sampai 
Januari 2020. Penelitian dilakukan di wilayah Solo Raya yang masyarakatnya 
pernah menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai.  
3.2 Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif yaitu metode penelitian yang hasil penelitiannya berupa angka-angka 
statistik  (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan e-wallet 
LinkAja. Dalam penelitian ini trust, perceived benefits dan ease of use  dijadikan 
sebagai faktor-faktor yang kemungkinan besar dipertimbangkan oleh masyarakat 
Solo Raya dalam memutuskan menggunakan e-wallet  LinkAja.  
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1 Populasi  
Populasi adalah suatu daerah atau wilayah yang terdiri dari objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Solo Raya yang 
pernah menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran nontunai. 
3.3.2 Sampel  
Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang 
hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi tersebut. 
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Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi apabila populasi 
tersebut besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam 
populasi. Hal ini karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh 
peneliti (Sugiyono, 2012).  
Penentuan jumlah sampel menurut Ferdinand (2005) dihitung berdasarkan 
rumus sebagai berikut: 
n = {(5-10) x jumlah indikator yang digunakan} 
 
  = 8 X 15 
 
  = 120 responden 
Dari perhitungan diatas, ditentukan sampel penelitian sejumlah 120 
responden. Jumlah sampel ini diharapkan sudah dapat mewakili untuk sampel 
penelitian. Alasan menggunakan rumus tersebut karena jumlah populasi yang 
sangat besar dan jumlahnya yang berubah-ubah. 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini 
adalah menggunakan teknik purposive sampling yakni salah satu teknik 
pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 
diperlukan. Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa metode purposive sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria 
responden dari sampel. Kriteria dari pengambilan sampel penelitian ini adalah  
1. Masyarakat Solo Raya yang pernah menggunakan e-wallet LinkAja sebagai 
metode pembayaran non tunai, lalu diambil sampel sebanyak 120 responden. 
2. Masyarakat Solo Raya yang berusia sekitar 16-40 tahun 
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3.4 Data dan Sumber Data  
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung 
oleh peneliti (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan data primer dalam 
penelitian ini. Data primer biasanya didapat langsung dari sumbernya (dari 
sumber data) dengan cara melakukan pengamatan, kuesioner, wawancara dan 
observasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner 
atau angket yang disebar oleh peneliti kemudian diisi oleh responden yaitu 
masyarakat Solo Raya yang pernah menggunakan e-wallet LinkAja sebagai 
metode pembayaran non tunai.  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data yang dibutuhkan yang nantinya akan  menjawab rumusan 
masalah penelitian yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 
setting, berbagai sumber maupun berbagai cara. Dalam segi setting dapat 
dikumpulkan di rumah, diskusi, seminar dan lain-lain (Sugiyono, 2012).  
Penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket. Kuesioner atau 
angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawab oleh responden tersebut. Kuesioner ini sangat efektif apabila peneliti 
ingin mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa 
yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2012). Penelitian ini 
menggunakan kuesioner lalu dibagikan kepada masyarakat Solo Raya yang 
pernah menggunakan e-wallet  LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai. 
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Penyebaran kuesioner dilakukan pada Bulan Desember 2019 di Stasiun Balapan 
Solo dan Stasiun Purwosari. 
Untuk mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert. Skala Likert 
merupakan skala yang digunakan untuk membuat angket dengan mengukur sikap 
dan pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena 
sosial yang berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. 
Dengan menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 
dalam bentuk indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 
titik tolak untuk menyusun susunan instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 
pernyataan. Indeks yang digunakan dalam skala ini sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Skala Likert 
No. Jawaban Skor 
1.  Sangat Tidak Setuju 1 
2.  Tidak Setuju 2 
3.  Netral 3 
4.  Setuju 4 
5.  Sangat Setuju 5 
Sumber : Sugiyono, (2012) 
3.6  Variabel Peneltian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan 2 jenis variabel, yaitu :  
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3.6.1 Variabel Dependen (Y)  
Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 
independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah keputusan penggunaan 
e-wallet LinkAja. 
3.6.2 Variabel Independen (X)  
Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 
terpengaruhnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen 
adalah trust (X1), perceived benefits (X2), dan ease of use (X3). 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Variabel merupakan atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi 
antara satu orang dengan orang lain atau dengan objek-objek lainnya (Sugiyono, 
2016). Sedangkan definisi operasional merupakan indikator-indikator yang 
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Variabel definisi operasional 
dalam penelitian ini meliputi: 
Variabel Definisi  Indikator 
Trust Trust adalah sesuatu yang 
berkaitan dengan 
keyakinan atas 
kemampuan dan integritas 
dari layanan suatu sistem 
(Daniel Koloseni, 2017) 
1. Percaya 
2. Mampu Melindungi 
Privasi  
3. Dapat Diandalkan 
4. Tidak akan menipu 
(Kumar & Sharma, 2019, 
Rafiq, 2008 dan Ishak  , 
2011) 
Perceived Benefits Miliani et al. (2013) 
menjelaskan perceived 
benefits sebagai tingkatan 
dimana user percaya 
1. Menghemat Waktu 
2. Diskon dan Promo 
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bahwa penggunaan 
teknologi/sistem akan 
meningkatkan performa 
mereka dalam bekerja. 
Perceived benefits 
didefinisikan sebagai 
seseorang meyakini 
bahwa penggunaan sistem 
informasi tertentu akan 
meningkatkan kinerjanya 
dan memberikan manfaat 
bagi mereka. 
 
3. Efisien  
4. Aman 
(Miliani et al., 2013) 
 
Ease Of Use  Aziz et al. (2013) 
menjelaskan bahwa ease 
of use merupakan sebuah 
tingkatan dimana 
seseorang percaya bahwa 
menggunakan sebuah 
sistem dapat digunakan 
dengan mudah tanpa 
dibutuhkan banyak usaha.  
 
1. Mudah Dipahami 
2. Mudah Dipelajari 
3. Mudah Dipakai 
4. Fleksibel Digunakan 
(Pratiwi and Dewi, 2018) 
 
Keputusan Penggunaan  Sebelum melakukan 
keputusan penggunaan, 
konsumen dihadapkan 
dengan beberapa tahapan. 
Adapun tahapan 
keputusan menggunakan 
itu adalah titik tolak untuk 
memahami perilaku 
pengguna yang 
merupakan model 
rangsangan-tanggapan. 
Rangsangan pemasaran 
dan lingkungan mulai 
memasuki kesadaran 
pembeli. Karakteristik 
pembeli dan proses 
pengambilan keputusan 
1. Mantap memutuskan  
2. Yakin memutuskan  
3. Pemilihan Produk  
Sari, R. D., dan Astuti 
(2012) dan Razati (2008) 
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menimbulkan keputusan 
menggunakan tertentu 
(Aprilia & 
Wibowo,2016). 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan setelah data-data 
dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data 
adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, data 
berdasarkan variabel yang berasal dari seluruh responden, menyajikan data dari 
setiap variabel yang telah diteliti serta melakukan perhitungan untuk menjawab 
rumusan masalah dan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat 
(Sugiyono, 2016). Alat analisis data yang digunakan menggunakan Analisis 
Regresi Linear Berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 22. 
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2012) instrumen penelitian merupakan suatu alat yang 
digunakan oleh peneliti untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Untuk 
melakukan pengukuran agar menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka 
setiap instrumen harus mempunyai skala pengukuran. Dengan skala pengukuran 
ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen dapat dinyatakan dalam 
bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. Skala 
pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 
Apabila kuesioner yang disebarkan benar-benar dapat mengukur apa yang 
akan diukur nantinya, maka kuesioner harus valid dan reliabel. Maka digunakan 
uji validitas dan uji reliabilitas terhadap  pertanyaan agar nantinya  hasil data yang 
didapat benar-benar sesuai dengan apa yang ingin diukur. 
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1. Uji Validitas  
Validitas adalah kecermatan atau ketepatan suatu instrumen dalam 
mengukur konsep tertentu. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau 
tidaknya suatu kuisioner. Teknik yang digunakan yaitu melakukan korelasi 
bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Teknik 
ini membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, rtabel dicari pada signifikansi 
0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 120, df = n-2 Apabila nilai rhitung> 
rtabel, berarti pernyataan tersebut valid dan apabila nilai rhitung < rtabel berarti 
pernyataan tersebut tidak valid (Ghozali Imam, 2013) 
2. Uji Reliabilitas  
Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.  
Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0 for 
windows untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). 
Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,70 
(Ghozali Imam, 2013). 
3.8.2. Uji Asumsi Klasik  
          Uji asumsi klasik adalah syarat untuk semua model regresi agar bisa disebut 
sebagai model empiris yang baik. Penelitian ini menggunakan asumsi klasik 
linier. Adapun serangkaian uji asumsi klasik terdiri sebagai berikut : 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Uji normalitias dapat dilakukan dengan melihat Asymp.Sig.(2-tailed) 
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pada hasil uji dengan menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test (K-S). 
Data bisa dikatakan terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 
(Ghozali Imam, 2013). 
2. Uji Multikolonieritas  
Untuk menguji pada model regresi apakah ditemukan adanya korelasi 
antara variabel bebas (independen). Multikolonieritas bisa dilihat dari nilai 
tolerance value dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujian 
pada uji multikolonieritas, jika nilai dari VIF < 10 dan nilai dari tolerance > 0,10 
maka tidak terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF > 10 dan 
nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala multikolinieritas antar variabel 
independen dalam model regresi (Ghozali Imam, 2013). 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi atau tidak ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk 
mendeteksi apabila terjadi gejala heteroskedastisiitas atau tidak yaitu dengan 
menggunakan Uji Park. Uji park dapat dilakukan dengan cara meregresikan nilai 
residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel independen (Ghozali Imam, 
2013). Adapun kriteria Uji Park menurut Ghozali Imam, 2013 adalah sebagai 
berikut: 
1. Jika nilai probabilitas > 5% (0,05) maka dikatakan tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
2. Jika nilai probabilitas < 5% (0,05) maka dikatakan terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
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3.8.3 Uji Ketepatan Model 
Uji ketepatan model atau uji kelayakan model digunakan mengukur 
ketepatan fungsi regresi sampel pada saat mengukur nilai aktual. Secara statistik, 
uji ketepatan model dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien 
determinasi (Uji Adjusted R2) dan uji statistik F (Ghozali Imam, 2013). 
1. Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R2) 
Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi itu sendiri yaitu antara angka nol dan satu. Jika nilai 
R2 kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variabel-variabel dependen akan terbatas, dan jika nilai R2 mendekati nilai satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen (Ghozali Imam, 2013). 
2. Uji F 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui model penelitian dapat dikatakan fit 
atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi α = 0,05 dan 
kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan nilai f hitung dan f 
tabel, apabila Fhitung > Ftabel maka seluruh variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Ghozali Imam, 2013). 
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang 
digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua variabel bebas atau 
lebih terhadap satu variabel tergantung. Analisis ini menggunakan skala 
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pengukuran yang sifatnya kuantitatif/ numerik baik untuk variabel bebas maupun 
variabel tergantungnya (Sarwono, 2013). 
Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh trust, perceived benefits dan ease of use terhadap keputusan penggunaan 
e-wallet LinkAja. Adapun persamaan umum regresi berganda yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana : 
Y = Keputusan penggunaan 
a = Konstanta 
b1, b2, b3 = Koefisien regresi parsial 
X1 = Variabel trust 
X2 = Variabel perceived benefits 
X3 = Variabel ease of use 
e = Eror 
3.8.5 Uji Hipotesis (Uji statistik t) 
Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu 
variabel independen terhadap variabel dependen.Uji Signifikansi Parameter 
Individual (Uji statistik t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji t 
dapat dilihat melalui tabel coefficients pada kolom sig. Dapat dikatakan terdapat 
pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial apabila 
probabilitas nilai signifikasinya < 0,05. Dan dapat dikatakan tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dan variabel 
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terikat apabila probabilitas nilai signifikasinya > 0,05. Hasil uji t juga dapat dilihat 
jika t hitung > t tabel, artinya suatu variabel secara individual atau parsial 
mempengaruhi variabel dependen (Ghozali Imam, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Responden  
Dalam penelitian ini, populasinya adalah masyarakat yang tinggal di Daerah 
Solo Raya yang meliputi Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 
Boyolali dan Kota Solo (Surakarta) yang pernah menggunakan e-wallet LinkAja 
dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai. Kemudian yang menjadi 
responden adalah masyarakat di Daerah Solo Raya yang berumur 16 tahun 
hingga 40 tahun yang pernah menggunakan e-wallet LinkAja dalam melakukan 
transaksi pembayaran non tunai.  
Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yang pernah 
menggunakan e-wallet LinkAja dalam melakukan transaksi pembayaran non 
tunai. Dari data yang terkumpul akan diidentifikasi berdasarkan Asal Daerah, 
Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan pekerjaan. Identifikasi ini dilakukan untuk 
mengetahui secara umum gambaran dari responden dalam penelitian ini. 
Jumlah total kuesioner yang disebar langsung ke lapangan adalah 150 
kuesioner tetapi kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 
kuesioner. Jadi ada 30 kuesioner yang tidak dipakai, hal ini dikarenakan pada 
saat pengisian kuesioner, responden kurang teliti sehingga ada kuesioner yang 
tidak terisi secara lengkap. 
Berikut ini adalah profil 120 responden yang ikut berpartisipasi dalam 
penelitian: 
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4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Daerah 
Tabel 4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Asal Daerah  
Asal Daerah Jumlah Responden Presentase (%) 
Boyolali 16 13,3 
Karanganyar 14 11,7 
Klaten 9 7,5 
Solo/Surakarta 38 31,7 
Sragen 21 17,5 
Sukoharjo 17 14,2 
Wonogiri 5 4,2 
Total 120 100,0 
 Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang ikut 
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden yang berasal dari daerah Solo 
Raya yang meliputi Kabupaten Boyolali sebanyak 16 responden atau 13,3%, 
Kabupaten Karanganyar sebanyak 14 responden atau 11,7%, Kabupaten Klaten 
sebanyak 9 responden atau 7,5%, Kabupaten Solo/Surakarta  sebanyak 38 
responden atau 31,7%, Kabupaten Sragen sebanyak 21 responden atau 17,5%, 
Kabupaten Sukoharjo sebanyak 17 responden atau 14,2% dan Kabupaten 
Wonogiri sebanyak 5 responden atau 4,2%. Pada Kategori Asal Daerah 
didominasi responden yang berasal dari daerah Solo/Surakarta. 
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4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase (%) 
Laki-Laki 38 31,7 
Perempuan  82 68,3 
Total 120 100,0 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang ikut 
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden dengan jenis kelamin laki- 
laki sebanyak 38 responden dari seluruh responden atau sekitar 31,7% dari 
seluruh jumlah responden yang ada. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 82 atau sekitar 68,3% dari seluruh responden yang ada dalam penelitian 
ini. Pada kategori jenis kelamin didominasi oleh responden dengan jenis kelamin 
perempuan. 
4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
Tabel 4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan Usia 
Usia Jumlah Responden Presentase (%) 
11-20 Tahun 29 24,2 
21-30 Tahun 87 72,5 
31-40 Tahun 4 3,3 
Total 120 100,0 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Pada kategori usia lebih didominasi oleh responden yang berusia 21-30 
tahun dengan jumlah responden sebanyak 87 responden atau sekitar 72,5%. 
Responden dengan usia 11-20 tahun sebanyak 29 responden atau sekitar 24,2%. 
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Untuk responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 4 responden atau sekitar 
3,3%. 
4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan  
Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 
Pendidikan Jumlah Responden Presentase (%) 
Diploma 21 17,5 
S1,S2 62 51,7 
SMA 37 30,8 
Total 120 100,0 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Pada kategori pendidikan, responden dengan jumlah yang paling banyak 
yaitu responden yang status pendidikan S1,S2 sebanyak 62 responden atau 
51,7%. Untuk responden yang status pendidikan Diploma sebanyak 21 responden 
atau 17,5%. Untuk responden yang status pendidikan SMA sebanyak 37 
responden atau 30,8%. 
4.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Tabel 4.5 
Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Jumlah Responden Presentase (%) 
Karyawan Swasta 14 11,7 
Lain-lain 6 5,0 
Pelajar/Mahasiswa 92 76,7 
PNS 4 3,3 
Wiraswasta 4 3,3 
Total 120 100,0 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Pada kategori pekerjaan, responden dengan jumlah yang paling banyak 
yaitu responden yang berstatus pelajar/ mahasiswa dengan jumlah sebanyak 92 
responden atau 76,7%. Untuk responden yang bekerja sebagai karyawan swasta 
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sebanyak 14 responden atau 11,7%. Sementara untuk responden yang bekerja 
sebagai PNS sebanyak 4 responden atau 3,3%. Untuk responden yang bekerja 
sebagai Wiraswasta sebanyak 4 responden atau 3,3%,  sedangkan untuk 
responden yang mempunyai pekerjaan lain-lain (tidak disebutkan dalam kategori) 
sebanyak 6 responden atau 5,0%. 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kuesioner 
yang digunakan agar seakurat mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji ini 
dilakukan untuk mengetahui dan menguji apakah sebuah instrumen itu baik atau 
tidak. Adapun uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
      Pengujian validitas dilakukan pada empat variabel dalam penelitian ini  
yaitu, Trust, Perceived Benefits, Ease Of Use dan Keputusan Penggunaan. Teknik 
yang digunakan yaitu melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 
indikator dengan total skor konstruk. Teknik ini membandingkan nilai rhitung 
dengan rtabel, rtabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah 
data (n) = 120, df = n-2 Apabila nilai rhitung> rtabel, berarti pernyataan tersebut valid 
dan apabila nilai rhitung < rtabel berarti pernyataan tersebut tidak valid (Ghozali 
Imam, 2013). Disini r tabel yaitu 0,179 yang didapat dari tabel r (koefisien 
korelasi sederhana). 
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Tabel 4.6 
                                        Hasil Uji Validitas 
Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 
 
Trust 
Q1 0,779 0,179 Valid 
Q2 0,817 0,179 Valid 
Q3 0,776 0,179 Valid 
Q4 0,775 0,179 Valid 
 
Perceived Benefits 
Q1_A 0,631 0,179 Valid 
Q2_A 0,780 0,179 Valid 
Q3_A 0,826 0,179 Valid 
Q4_A 0,753 0,179 Valid 
 
Ease Of Use 
Q1_B 0,842 0,179 Valid 
Q2_B 0,863 0,179 Valid 
Q3_B 0,840 0,179 Valid 
Q4_B 
 
0,819 
0,179 Valid 
 
Keputusan Penggunaan 
 
Q1_C 
 
0,918 
 
0,179 
 
Valid 
Q2_C 0,925 0,179 Valid 
Q3_C 0,910 0,179 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
  Berdasarkan hasil analisis dari uji validitas di atas diketahui bahwa semua 
variabel nilai rhitung > rtabel, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut 
mampu mengukur variabel yang ingin diukur, atau pernyataan tersebut semuanya 
valid. Artinya semua item pernyataan mampu mengukur variabel trust, perceived 
benefits, ease of use dan keputusan penggunaan. 
2. Uji Reliabilitas 
          Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran 
reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0 for windows untuk 
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 
dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016). 
Hasil keseluruhan dari uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel 
Nilai Cronbach 
Alpha 
Standar 
Reliabel 
Keterangan 
Trust 0,794 0,70 Reliabel 
Perceived Benefits 0,742 0,70 Reliabel 
Ease Of Use 0,862 0,70 Reliabel 
Keputusan Penggunaan 0,915 0,70 Reliabel 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa keempat variabel 
mempunyai nilai cronbach alpha > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
indikator yang digunakan pada variabel trust, perceived benefits, ease of use dan 
keputusan penggunaan dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur. 
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji  Normalitas 
    Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitias dapat 
dilakukan dengan melihat Asymp.Sig.(2-tailed) pada hasil uji dengan 
menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test (K-S). Data bisa dikatakan 
terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 (Ghozali Imam, 2013). 
Berikut ini adalah hasil perhitungan uji normalitas dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 120 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,58569501 
Most Extreme Differences Absolute ,054 
Positive ,054 
Negative -,050 
Test Statistic ,054 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
Sumber : Data Primer, diolah 2020  
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp.Sig.(2- 
tailed) aadalah 0,200 sehingga dapat diketahui bahwa nilai dari Asymp.Sig.(2- 
tailed) > 0,05 yaitu 0,200 > 0,05. Berdasarkan hasil dari tabel diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa data residual telah terdistribusi secara normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
      Untuk menguji pada model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antara 
variabel bebas (independen). Multikolonieritas bisa dilihat dari nilai tolerance 
value dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujian pada uji 
multikolonieritas, jika nilai dari VIF < 10 dan nilai dari tolerance > 0,10 maka 
tidak terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF > 10 dan nilai 
tolerance < 0,10 maka terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen 
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dalam model regresi (Ghozali Imam, 2013). Hasil perhitungan diperoleh  dari 
hasil nilai VIF dan tolerance sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Trust 0,626 1,598 Tidak terjadi multikolinearitas 
Perceived Benefits 0,586 1,708 Tidak terjadi multikolinearitas 
Ease Of Use 0,600 1,667 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
  Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF trust 
sebesar 0,626 dan VIF 1,598, perceived benefits nilai tolerance sebesar 0,586 dan 
VIF sebesar 1,708, dan ease of use nilai tolerancenya sebesar 0,600 dan VIF nya 
sebesar 1,667. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 
0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka variabel penelitian dianggap bebas dari 
gejala multikolinieritas. Dari analisis diatas dapat dinyatakan bahwa variabel trust, 
perceived benefits dan ease of use dapat dinyatakan tidak mengalami gangguan 
multikolinieritas dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 
3. Uji Heterokedastisitas 
      Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lainnya (Ghozali Imam, 2013). Penelitian ini menggunakan Uji Park  untuk 
mendeteksi gejala heteroskedastisiitas. Uji park dapat dilakukan dengan cara 
meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel independen 
(Ghozali Imam, 2013). Adapun kriteria Uji Park menurut Ghozali Imam, 2013 
adalah sebagai berikut: 
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1. Jika nilai probabilitas > 5% (0,05) maka dikatakan tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
2. Jika nilai probabilitas < 5%  (0,05) maka dikatakan terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
                                                                    Coefficientsa 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Con
stant) 
-,176 4,450  -,039 ,969 
Lnx1 -1,392 1,721 -,092 -,809 ,420 
Lnx2 -1,672 1,514 -,130 -1,104 ,272 
Lnx3 2,977 1,777 ,200 1,675 ,097 
a. Dependent Variable: Lnei2 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Pada Tabel 4.10 menunjukan bahwa hasil uji park terlihat bahwa nilai 
probabilitas sig > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 
untuk memprediksi keputusan penggunaan berdasarkan masukan variabel 
independen trust, perceived benefits dan ease of use. 
4.2.3 Hasil Uji Ketepatan Model 
Uji ketepatan model atau uji kelayakan model digunakan mengukur 
ketepatan fungsi regresi sampel pada saat mengukur nilai aktual. Secara statistik, 
uji ketepatan model dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien 
determinasi (Uji Adjusted R2) dan uji statistik F (Ghozali Imam, 2013). 
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1. Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R2) 
Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi dapat dilihat yaitu antara angka nol dan satu. Jika nilai 
R2 kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variabel-variabel dependen akan terbatas, dan jika nilai R2 mendekati nilai satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen (Ghozali Imam, 2013). 
Berikut adalah hasil uji determinasi dalam penelitian ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,616a ,380 ,364 1,606 
a. Predictors: (Constant), TOTALEASEOFUSE, TOTALTRUST, 
TOTALPERCEIVEDBENEFITS 
b. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Dari tabel diatas dapat diketahui besarnya nilai adjusted r square adalah 
0,364 hal ini berarti variasi variabel keputusan penggunaan dapat dijelaskan oleh 
variabel independen (trust, perceived benefits dan ease of use) sebesar 36,4%. 
Sedangkan 63,6% (100% - 36,4% = 63,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. 
2. Uji F 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui model penelitian dapat dikatakan fit 
atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi α = 0,05 dan 
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kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan nilai f hitung dan f 
tabel, apabila Fhitung > Ftabel maka seluruh variabel independen berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Ghozali Imam, 2013). Hasil uji f variabel trust, 
perceived benefits dan ease of use dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.12 
Hasil Simultan (Uji F) 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 183,375 3 61,125 23,697 ,000b 
Residual 299,217 116 2,579   
Total 482,592 119    
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
b. Predictors: (Constant), TOTALEASEOFUSE, TOTALTRUST, 
TOTALPERCEIVEDBENEFITS 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Dari perhitungan data diatas, didapat nilai Fhitung sebesar 23,697 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk menghitung Ftabel sebelumnya 
menentukan terlebih dahulu df1 dan df2, dengan nilai signifikansi 0,05. Dimana 
df1 adalah jumlah variabel independennya yaitu 3, sedangkan df2 adalah nilai 
residual dari model (n-k-1) yaitu 116 dimana (n) adalah jumlah responden dan (k) 
adalah jumlah variabel independen. 
Ftabel = 2,68 (diperoleh dari F Tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
nilai Fhitung > Ftabel (23,69 > 2,68) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, hal 
ini menunjukkan H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan  
bahwa trust, perceived benefits dan ease of use secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap keputusan penggunaan E-wallet LinkAja. 
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4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda berarti bahwa dalam suatu persamaan regresi 
terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Analisis 
ini menggunakan skala pengukuran yang sifatnya kuantitatif atau numerik baik 
untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya. 
Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk 
menganalisis pengaruh variabel independen yaitu yang terdiri dari trust, 
perceived benefits dan ease of use terhadap variabel dependennya yaitu keputusan 
penggunaan. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
Tabel 4.13 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standard
ized 
Coefficie
nts 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) ,563 1,370  ,411 ,682 
TOTALTRUS
T 
,274 ,090 ,281 3,040 ,003 
TOTALPERC
EIVEDBENE
FITS 
,219 ,084 ,250 2,618 ,010 
TOTALEASE
OFUSE 
,193 ,089 ,203 2,153 ,033 
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
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Berdasarkan pada tabel 4.13 diatas persamaan regresi linear berganda 
adalah sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
TKP  = 0,563 + 0,274 TT + 0,219 TPB + 0,193 TEOU 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : 
1. Konstanta sebesar 0,563, artinya pada saat/nilai skor independen (trust, 
perceived benefits dan ease of use) sama dengan 0, maka tingkat keputusan 
penggunaan konsumen tentang e-wallet LinkAja sebesar 0,563. 
2. Koefisien regresi trust (X1) sebesar 0,274, artinya jika variabel trust 
meningkat, maka akan meningkatkan keputusan penggunaan konsumen tentang e-
wallet LinkAja sebesar 0,274 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 
3. Koefisien regresi perceived benefits (X2) sebesar 0,219, artinya jika variabel 
perceived benefits meningkat, maka akan meningkatkan meningkatkan keputusan 
penggunaan konsumen tentang e-wallet LinkAja sebesar 0,219 dengan asumsi 
variabel yang lainnya konstan. 
4. Koefisien regresi ease of use (X3) sebesar 0,193, artinya jika variabel ease of 
use meningkat, maka akan meningkatkan keputusan penggunaan konsumen 
tentang e-wallet LinkAja sebesar 0,193 dengan asumsi variabel yang lainnya 
konstan. 
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji Statistik t) 
Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu 
variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Signifikansi Parameter 
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Individual (Uji statistik t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji t 
dapat dilihat dari tabel coefficients dalam kolom sig. Dapat dikatakan terdapat 
pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial apabila 
probabilitas nilai signifikasinya < 0,05. Dan dapat dikatakan tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dan variabel 
terikat apabila probabilitas nilai signifikasinya > 0,05. Hasil uji t juga dapat 
dilihat jika t hitung > t tabel, artinya suatu variabel secara individual atau parsial 
mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil dari uji t variabel trust, 
perceived benefits dan ease of use dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Statistik t 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standard
ized 
Coefficie
nts 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) ,563 1,370  ,411 ,682 
TOTALTRUS
T 
,274 ,090 ,281 3,040 ,003 
TOTALPERC
EIVEDBENE
FITS 
,219 ,084 ,250 2,618 ,010 
TOTALEASE
OFUSE 
,193 ,089 ,203 2,153 ,033 
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
Sumber : Data Primer, diolah 2020 
Berdasarkan tabel 4.14 mengenai hasil uji t di atas dapat diketahui sebagai 
berikut: 
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Hasil probabilitas signifikansi variabel trust (X1) sebesar 0,003. Sehingga 
signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel trust 
berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Hal ini berarti bahwa semakin 
tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap e-wallet LinkAja, maka semakin 
tinggi pula tingkat keputusan konsumen untuk menggunakan e-wallet LinkAja 
sebagai metode pembayaran non tunai. 
Hasil probabilitas signifikansi variabel perceived benefits (X2) sebesar 
0,010. Sehingga signifikansi sebesar 0,010 < 0,05. Maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel perceived benefits berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. 
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan konsumen ketika 
menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai, maka 
semakin tinggi pula tingkat keputusan konsumen untuk menggunakan e-wallet 
LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai 
Hasil probabilitas signifikansi variabel ease of use (X3) sebesar 0,033. 
Sehingga signifikansi sebesar 0,033 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel ease of use berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Hal ini berarti 
bahwa semakin tinggi konsumen merasakan kemudahan penggunaan ketika 
menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai, maka 
semakin tinggi pula tingkat keputusan konsumen untuk menggunakan e-wallet 
LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian (Pembuktian Hipotesis) 
4.3.1 Pengaruh Trust Terhadap Keputusan Penggunaan  
Trust berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan e-wallet 
LinkAja. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa trust berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan penggunaan e-wallet LinkAja (H1 diterima dan H0 ditolak). Dalam 
penelitian ini, trust dengan indikator Percaya, Mampu Melindungi Privasi, Dapat 
Diandalkan, dan Tidak akan menipu berpengaruh terhadap keputusan penggunaan 
e-wallet LinkAja. 
Hal ini mengindikasikan bahwa trust cenderung membuat keputusan 
penggunaan bertambah, dikarenakan pandangan terhadap produk yang baik 
karena adanya pengaruh kepercayaan dari konsumen, mampu melindungi privasi 
konsumen, dapat diandalkan ketika konsumen sedang membutuhkan, dan tidak 
akan menipu konsumen yang membuat konsumen memutuskan menggunakan e-
wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai. 
Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Simanjorang 
(2016) yang menunjukkan bahwa Trust berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan internet banking pada PT. 
Bank Mestika Cabang Rantauprapat. Semakin konsumen percaya terhadap suatu 
produk  maka akan membuat konsumen semakin yakin untuk menggunakan 
produk tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenas et al. 
(2015) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan penggunaan jasa asuransi PT Jasindo. Selain itu, penelitian dari Tirtana 
dan Sari (2014) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan mobile banking. 
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4.3.2 Pengaruh Perceived Benefits Terhadap Keputusan Penggunaan  
Perceived Benefits berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan 
e-wallet LinkAja. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil signifikansi sebesar 0,010 
< 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perceived Benefits berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja (H2 diterima dan H0 
ditolak). Dalam penelitian ini, variabel perceived benefits dengan indikator 
menghemat waktu, diskon dan promo, efisien, dan aman mempengaruhi 
keputusan penggunaan e-wallet LinkAja. 
Konsumen merasa di jaman sekarang ini menggunakan e-wallet  LinkAja 
dapat mempermudah aktivitasnya terutama untuk melakukan pembayaran tiket 
kereta api melalui KAI Access atau untuk pembayaran transaksi lainnya secara 
nontunai. Konsumen juga merasa bahwa menggunakan e-wallet LinkAja dapat 
menghemat waktu, lebih efisien dan aman. Oleh karena itu, saat ini e-wallet 
LinkAja dianggap bermanfaat bagi konsumen terutama bagi pengguna 
transportasi Kereta Api karena dapat digunakan untuk membeli tiket kereta api 
dengan melakukan pembayaran melalui LinkAja ataupun dapat digunakan 
konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran lainnya secara non tunai. 
Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti, 
2014 yang menyatakan bahwa perceived benefits berpengaruh positif terhadap 
penggunaan e-money. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhir & 
Riyadi (2014) yang menyatakan bahwa perceived benefits berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian online.  
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4.3.3 Pengaruh Ease Of Use Terhadap Keputusan Penggunaan 
Dari penelitian ini ditemukan bahwa ease of use berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja. Hal ini dinyatakan berdasarkan 
signifikansi variabel ease of use sebesar 0,033 < 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ease of use berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
penggunaan e-wallet LinkAja (H3 diterima dan H0 ditolak). Dalam  penelitian 
ini, variabel ease of use dengan indikator mudah dipahami, mudah dipelajari, 
mudah dipakai, dan fleksibel digunakan daya mempengaruhi keputusan 
penggunaan e-wallet LinkAja. 
Jika ease of use seperti mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah 
dipakai, dan fleksibel digunakan yang ditawarkan semakin baik, maka keputusan 
penggunaan akan meningkat. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat muncul 
suatu dorongan kepada konsumen untuk menggunakan e-wallet LinkAja. Pada 
penelitian ini kebanyakan responden menggunakan e-wallet LinkAja karena 
mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah dipakai, dan fleksibel digunakan  
sesuai dengan keinginan konsumen. 
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Alistriwahyuni (2019)  
yang menunjukkan bahwa ease of use berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada pengguna i-Saku di Indomaret Kecamatan Watulimo. Sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Yugi Setyarko (2016) yang menyatakan 
bahwa ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian produk online. 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh trust, perceived benefits dan 
ease of use terhadap keputusan penggunaan E-wallet LinkAja pada Masyarakat 
Soloraya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil dari nilai signifikansi variabel trust  (X1) sebesar 0,003 < 0,05. 
Berdasarkan hasil tersebut maka H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti trust 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan E-wallet LinkAja 
pada Masyarakat Solo Raya. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa masyarakat Solo Raya percaya bahwa e-wallet LinkAja mampu 
melindungi privasi konsumen, dapat diandalkan dan tidak akan menipu ketika 
melakukan transaksi pembayaran secara non tunai sehingga masyarakat Solo 
Raya memutuskan menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode 
pembayaran non tunai. 
2. Hasil dari nilai signifikansi variabel perceived benefits  (X2) sebesar 0,010 < 
0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H2 diterima dan H0 ditolak yang 
berarti perceived benefits berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
penggunaan E-wallet LinkAja pada Masyarakat Solo Raya. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Solo Raya merasakan manfaat 
yang dirasakan ketika menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode 
pembayaran non tunai seperti menghemat waktu konsumen, memberikan 
diskon dan promo ketika melakukan transaksi, lebih efisien dan aman ketika 
melakukan transaksi pembayaran secara non tunai sehingga masyarakat Solo 
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Raya memutuskan menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode 
pembayaran non tunai. 
3. Hasil dari nilai signifikansi variabel ease of use  (X3) sebesar 0,033 < 0,05. 
Berdasarkan hasil tersebut maka H3 diterima dan H0 ditolak yang berarti ease 
of use berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan E-wallet 
LinkAja pada Masyarakat Solo Raya. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
diketahui bahwa masyarakat Solo Raya merasakan kemudahan penggunaan 
ketika menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai 
seperti menggunakan e-wallet LinkAja mudah dipahami, mudah dipelajari, 
mudah dipakai dan fleksibel digunakan sehingga masyarakat Solo Raya 
memutuskan menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran 
non tunai. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan uraian kesimpulan ditatas, dapat ditemukan keterbatasan dalam 
penelitian ini, antara lain: 
1. Masih banyak masyarakat di Solo Raya yang belum banyak menggunakan e-
wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai, sehingga peneliti 
cukup mengalami kesulitan untuk memperoleh responden sesuai dengan 
kriteria yang sudah ditetapkan. Mungkin akan lebih baik jika sampel yang 
diambil meliputi Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian 
digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas. 
2. Hasil uji koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini diperoleh Adjusted R2 
sebesar 0,364 yang berarti bahwa keputusan penggunaan hanya dipengaruhi 
oleh trust, perceived benefits dan ease of use penjualan sebesar 36,4% 
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sedangkan sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti 
pada penelitian ini. 
3. Penelitian ini hanya meneliti trust, perceived benefits dan ease of use yang 
berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Masih ada faktor lain yang 
dapat mempengaruhi keputusan penggunaan. 
5.3 Saran-Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka saran yang ingin 
penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan penggunaan 
pada pengguna e-wallet LinkAja. Dengan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat Solo Raya  bahwa e-wallet LinkAja mampu melindungi privasi 
konsumen, dapat diandalkan dan tidak akan menipu ketika melakukan 
transaksi pembayaran secara non tunai akan membuat masyarakat Solo Raya 
percaya menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non 
tunai.  
2. Perceived Benefits memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
penggunaan pada pengguna e-wallet LinkAja. Dengan ,meningkatkan 
manfaat yang dirasakan ketika masyarakat Solo Raya  menggunakan e-wallet 
LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai seperti menghemat waktu 
konsumen, memberikan diskon dan promo ketika melakukan transaksi, lebih 
efisien dan aman ketika melakukan transaksi pembayaran secara non tunai 
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akan membuat masyarakat Solo Raya merasakan manfaat ketika  
menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai. 
3. Ease Of Use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
penggunaan pada pengguna e-wallet LinkAja. Dengan meningkatkan 
kemudahan penggunaan ketika masyarakat Solo Raya  menggunakan e-wallet 
LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai seperti menggunakan e-wallet 
LinkAja mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah dipakai dan fleksibel 
akan membuat masyarakat Solo Raya merasakan kemudahan penggunaan 
digunakan ketika  menggunakan e-wallet LinkAja sebagai metode 
pembayaran non tunai 
4. Perusahaan lebih disarankan untuk lebih gencar dalam melakukan promosi-
promosi untuk meningkatkan trust level (tingkat kepercayaan) konsumen 
terhadap e-wallet LinkAja agar menarik  konsumen untuk menggunakan e-
wallet LinkAja sebagai metode pembayaran non tunai. 
5. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel-variabel yang 
diteliti. Selain itu, memberikan gambaran lebih jelas lagi tentang e-wallet. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 
No Bulan September Oktober November Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
X X X X 
                    
2 Konsultasi     X X X 
 
  
  
X   
 
  
      
3 Pendaftaran 
Ujian Seminar 
Proposal 
       
 X 
 
 
              
4 Ujian Seminar 
Proposal 
         
 
X              
5 Revisi 
Proposal 
         
  
 X            
6 Pengumpulan 
Data 
          
   
X X X         
7 Analisis Data                 
X        
8 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
               
 X X  
     
9 Pendaftaran 
Munaqosah 
                  
 X 
    
10 Munaqosah                      
X   
11 Revisi Skripsi                       X X 
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Lampiran 2 : Kuisioner Penelitian 
KUISIONER 
PENGARUH TRUST, PERCEIVED BENEFITS AND EASE OF USE 
TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN E-WALLET 
(Studi Kasus Pengguna LinkAja Pada Masyarakat Solo Raya) 
 
 
Assalamua’alaikum Wr. Wb. 
 
Saya Marzella Giovani Safitri, mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta saat ini sedang 
melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Trust, 
Perceived Benefits And Ease Of Use Terhadap Keputusan Penggunaan E-
Wallet (Studi Kasus Pengguna LinkAja Pada Masyarakat Solo Raya)”. 
Maka dari itu peneliti memohon bantuan bapak/ibu/saudara agar bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner dengan sebenar-benarnya. Segala 
informasi yang diberikan dalam kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian 
dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian dan partisipasinya, Saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
 
 
Hormat Saya 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                            Marzella Giovani S 
                                                                                       165211030 
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No Responden : ................ 
 
KUISIONER 
 
PENGARUH TRUST, PERCEIVED BENEFITS AND EASE OF USE 
TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN E-WALLET 
(Studi Kasus Pengguna LinkAja Pada Masyarakat Solo Raya) 
 
a. Data Responden 
Petunjuk : 
Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini dengan memberikan 
tanda ceklis (√) : 
1. Nama Responden  : ............................................................................. 
2. Asal Daerah                 : ............................................................................. 
3. Nomor HP : ............................................................................. 
4. Jenis Kelamin : Laki-laki        Perempuan 
5. Usia           :            10-20 tahun       30-40 tahun 
20-30 tahun      > 40 tahun 
6. Pendidikan  :  SMP        Diploma 
SMA      S1, S2 
7. Pekerjaan  :      Pelajar/Mahasiswa      PNS 
Karyawan Swasta   Wiraswasta        
Lain-lain 
8. Apakah Bp/Ibu/Sdr pernah menggunakan layanan E-wallet LinkAja ? 
     Ya   Tidak 
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Pertanyaan Kuesioner 
 
Petunjuk: 
 
Isilah semua pertanyaan dalam kuisioner sesuai dengan kenyataan, dengan 
cara memberi tanda ceklis (√) pada kotak pilihan yang sudah tersedia! 
Keterangan : 
 
STS : Sangat Tidak Setuju  S : Setuju 
TS : Tidak Setuju             SS : Sangat Setuju 
N : Netral 
  
 
A. Trust 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya percaya menggunakan e-wallet 
LinkAja dalam melakukan transaksi 
pembayaran non tunai  
    
2 Saya percaya e-wallet LinkAja mampu 
melindungi privasi ketika melakukan 
transaksi pembayaran non tunai 
    
3 Saya percaya e-wallet LinkAja dapat 
diandalkan, terutama berkaitan dengan 
kepentingan pengguna 
    
4 Saya percaya bahwa e-wallet LinkAja tidak 
akan menipu 
    
B. Perceived Benefits 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Transaksi menggunakan e-wallet LinkAja 
dapat menghemat waktu  
    
2 Transaksi menggunakan e-wallet LinkAja 
memberikan diskon dan promo 
    
3 Transaksi menggunakan e-wallet LinkAja 
lebih efisien daripada menggunakan uang 
tunai 
    
4 Transaksi menggunakan e-wallet LinkAja 
lebih aman daripada menggunakan uang 
tunai 
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C. Ease of Use 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Menggunakan e-wallet LinkAja jelas dan 
dapat dimengerti 
    
2 E-wallet LinkAja mudah dipelajari dan 
tidak memerlukan usaha yang keras 
    
3 E-wallet LinkAja mudah dipakai saat 
melakukan transaksi pembayaran non 
tunai 
    
4 E-wallet LinkAja fleksibel digunakan 
dalam  melakukan transaksi pembayaran 
nontunai sesuai dengan kebutuhan 
pengguna 
    
D. Keputusan Penggunaan 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Saya mantap memutuskan untuk 
menggunakan e-wallet LinkAja saat 
melakukan transaksi pembayaran non tunai 
    
2 Saya yakin memutuskan untuk 
menggunakan e-wallet LinkAja saat 
melakukan transaksi pembayaran non tunai 
    
3 Saya memilih menggunakan e-wallet 
LinkAja sebagai metode pembayaran non 
tunai 
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Lampiran 3 : Data Penelitian 
No. 
Resp Nama Asal Daerah 
Jenis 
Kelamin Usia  Pendidikan Pekerjaan 
Pernah 
menggunakan 
LinkAja 
1 
Kholida 
Khoirunissa Sragen Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
2 Fahreza Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
3 Elma Sukoharjo Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
4 
Senja Sukma 
Dewi Boyolali Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
5 Zuhri Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
6 Dyah Ayu Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
7 Risqi Sukoharjo Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
8 
Imroatul 
Hamidah Sragen Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
9 
Aajeng F 
Syaninditha Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
10 Fajri Sukoharjo Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
11 Uur Kholifah Klaten Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
12 
Muhammad 
Faizal A Boyolali Laki-Laki 
10-20 
Tahun  S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
13 Sanaga  Karanganyar Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 PNS Ya 
14 Goneng Wonogiri Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya 
15 
Galuh 
Nugrahaning Sukoharjo Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
16 Alia Rachma Klaten Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
17 Dinda Raras Boyolali Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
18 
Annisa Fithry 
Bariroh Sukoharjo Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
19 Leny Safira W Sukoharjo Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
20 
Rahmat Irvan 
Rinaldi Solo/Surakarta Laki-Laki 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
21 Fallenda Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
22 Kukuh Purbo M Solo/Surakarta Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
23 Tata Klaten Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
24 Hanifah Luthfi Boyolali Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Karyawan Swasta Ya 
25 Asa Wicaksono Karanganyar Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
26 
Brigitta Alia 
Devina Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
27 Dandung  Wonogiri Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma Karyawan Swasta Ya 
28 Rima Solo/Surakarta Perempuan 20-30 S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
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Kurnianingtyas Tahun 
29 Aam Sukoharjo Laki-Laki 
30-40 
Tahun SMA Wiraswasta Ya 
30 Sagya Prasasti Klaten Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya 
31 Gita Putri Boyolali Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
32 
Damara 
Priandana Solo/Surakarta Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
33 Dwi Ratna Sari Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
34 
Miftahul Jannah 
S Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
35 Ardelia Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
36 Atika Nur Sukoharjo Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
37 Adit  Klaten Laki-Laki 
30-40 
Tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya 
38 Agung Boyolali Laki-Laki 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
39 Wisnu Karanganyar Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
40 
Afitasari 
Rosadiana Sragen Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
41 Fatimah  Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
42 
Kinanthi 
Widhiastuti Wonogiri Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
43 
Fathan Adi 
Rafiansyah Sukoharjo Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
44 Elisabeth Klaten Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
45 Mahfud Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Karyawan Swasta Ya 
46 Galuh Tyas Karanganyar Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
47 Erni Puji Astuti Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
48 Maya Widya Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
49 
Sofina Dida 
Alafghani Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
50 
Sekar Restri 
Fauzi Sukoharjo Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
51 
Novi 
Kusumaningrum Klaten Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Lain-lain Ya 
52 Dwi Wijayanto Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Wiraswasta Ya 
53 Dias Kartikasari Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
54 
Erlina Fera 
Kartika Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
55 Ahlujanah Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Wiraswasta Ya 
56 Aninda Noer S Sragen Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
57 Dzun Nur'ain Sukoharjo Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
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58 Aulia Klaten Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
59 Tyas Ngazizuni Boyolali Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
60 Reza Wonogiri Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
61 Rismar Evan Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
62 
Adila 
Ramadhani Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
63 Putri Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
64 Reyza Fauzia Sukoharjo Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
65 
Andrik 
Purwasito Klaten Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Karyawan Swasta Ya 
66 Yudhatony Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
67 Danang Santoso Karanganyar Laki-Laki 
30-40 
Tahun S1,S2 Lain-lain Ya 
68 Chana Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Karyawan Swasta Ya 
69 Retno Ayu Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
70 Trio Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
71 Siti Qotijah Sukoharjo Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
72 Kharina Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
73 Ulul Azmi Boyolali Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
74 
Ninit 
Aprilianingrum Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
75 Diniar Swandari Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
76 Abdul Malik Solo/Surakarta Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
77 Ratih Tri Utami Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
78 
Nosea 
Crescentyana V Sukoharjo Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
79 Dewi Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
80 
Bintang Pranata 
S Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
81 Ajeng Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
82 Herwin Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA PNS Ya 
83 Faisal FR Solo/Surakarta Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 PNS Ya 
84 
Uri Katiri 
Grianis Sragen Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
85 Dian Praba Sukoharjo Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
86 Tri Arianti P Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun Diploma Karyawan Swasta Ya 
87 Ayu Diah Boyolali Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
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88 
Almira 
Padantya T Karanganyar Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
89 Iskandar Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma Karyawan Swasta Ya 
90 Titis Ismirati Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
91 Naufal Muafi Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
92 Afi Rohmatin C Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya 
93 Ajeng Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya 
94 Agus W Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Karyawan Swasta Ya 
95 
Veronika 
Puspita D Karanganyar Perempuan 
30-40 
Tahun S1,S2 Lain-lain Ya 
96 Panji Wisono Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma PNS Ya 
97 
Reginta 
Rahmadania Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
98 Kiki Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
99 Pricilia Gita S Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Lain-lain Ya 
100 
Ayu Rizki 
Cahyati Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
101 Triasatria Boyolali Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Lain-lain Ya 
102 Ervha Arien P Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
103 Yesi Mulyorini Sragen Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
104 Anggita Puspa Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
105 
Septian Ade 
Cahya D Solo/Surakarta Laki-Laki 
20-30 
Tahun S1,S2 Karyawan Swasta Ya 
106 
Rizka 
Rachmawati Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
107 Denisa Sukoharjo Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
108 Natasya Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
109 
Mychella Shofia 
Virnanda Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
110 
Evi 
Fitrianingrum Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
111 Mildha Santika Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
112 
Yoga Widya 
Pradana Sragen Laki-Laki 
20-30 
Tahun Diploma Lain-lain Ya 
113 Dea Dwi Arini Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
114 
Annisa 
Yustitania S Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
115 Rinasari Karanganyar Perempuan 
20-30 
Tahun SMA Wiraswasta Ya 
116 Rara Mutiara Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
117 Wawan Saputra Wonogiri Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
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118 Milenia R.P Solo/Surakarta Perempuan 
10-20 
Tahun Diploma Pelajar/Mahasiswa Ya 
119 Anisa Solo/Surakarta Perempuan 
20-30 
Tahun S1,S2 Pelajar/Mahasiswa Ya 
120 Ikhsan Setiawan Sukoharjo Laki-Laki 
20-30 
Tahun SMA Pelajar/Mahasiswa Ya 
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Lampiran 4 : Rekapan Data Kuesioner  
Trust 
No. 
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 TT 
1 4 3 3 3 13 
2 4 5 5 4 18 
3 5 5 5 3 18 
4 5 3 4 4 16 
5 4 4 5 4 17 
6 4 3 3 4 14 
7 5 5 5 5 20 
8 5 4 4 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 3 4 15 
11 4 4 3 4 15 
12 4 4 4 4 16 
13 5 5 5 5 20 
14 4 3 4 4 15 
15 3 3 3 3 12 
16 5 4 4 4 17 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 5 4 17 
19 4 3 4 4 15 
20 4 5 4 3 16 
21 4 4 4 3 15 
22 5 5 5 5 20 
23 4 4 4 4 16 
24 4 5 4 4 17 
25 3 3 4 4 14 
26 4 4 4 4 16 
27 5 5 5 5 20 
28 5 5 5 5 20 
29 5 5 5 5 20 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 5 5 5 5 20 
34 4 4 4 4 16 
35 4 4 4 4 16 
36 4 4 4 4 16 
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37 4 4 3 4 15 
38 5 5 4 4 18 
39 5 5 5 5 20 
40 5 5 4 4 18 
41 4 3 4 3 14 
42 4 4 4 4 16 
43 5 5 5 5 20 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 4 16 
46 5 5 5 5 20 
47 5 4 4 5 18 
48 5 4 5 4 18 
49 5 5 5 5 20 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 5 5 18 
52 4 5 4 4 17 
53 4 3 4 5 16 
54 4 4 3 4 15 
55 5 5 4 4 18 
56 3 3 4 4 14 
57 4 4 4 4 16 
58 3 3 4 4 14 
59 4 4 3 4 15 
60 5 4 3 5 17 
61 5 4 4 3 16 
62 4 4 4 4 16 
63 5 5 5 5 20 
64 4 4 3 3 14 
65 4 4 4 4 16 
66 5 5 4 5 19 
67 3 3 4 4 14 
68 4 4 4 5 17 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 5 5 18 
71 5 5 4 5 19 
72 4 4 4 4 16 
73 3 3 4 3 13 
74 3 4 4 3 14 
75 5 4 4 5 18 
76 4 5 5 5 19 
77 4 4 4 4 16 
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78 4 4 4 4 16 
79 4 4 4 4 16 
80 3 5 5 5 18 
81 4 3 4 4 15 
82 4 5 5 4 18 
83 3 4 4 5 16 
84 4 4 4 3 15 
85 4 5 5 2 16 
86 5 5 5 4 19 
87 5 3 4 5 17 
88 4 4 3 3 14 
89 5 5 5 4 19 
90 4 4 4 4 16 
91 5 5 5 5 20 
92 4 4 3 3 14 
93 4 4 4 4 16 
94 4 4 4 4 16 
95 5 5 5 5 20 
96 5 4 4 5 18 
97 4 4 4 4 16 
98 3 3 3 3 12 
99 5 4 4 4 17 
100 4 4 5 4 17 
101 3 3 3 3 12 
102 4 4 5 4 17 
103 5 4 5 5 19 
104 5 5 5 5 20 
105 4 4 4 4 16 
106 3 4 4 3 14 
107 4 4 4 4 16 
108 4 4 4 4 16 
109 4 4 4 4 16 
110 3 4 4 4 15 
111 3 3 3 3 12 
112 4 5 3 5 17 
113 3 3 4 3 13 
114 4 3 3 3 13 
115 5 4 5 4 18 
116 4 3 4 3 14 
117 4 4 4 4 16 
118 4 3 3 3 13 
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119 4 3 5 4 16 
120 4 4 4 4 16 
 
Perceived Benefits  
No. 
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 TPB 
1 3 3 3 4 13 
2 5 5 4 4 18 
3 5 4 5 4 18 
4 4 5 5 4 18 
5 5 5 5 3 18 
6 4 3 4 3 14 
7 5 5 5 5 20 
8 3 5 4 3 15 
9 5 5 4 3 17 
10 4 4 3 4 15 
11 4 4 3 4 15 
12 5 4 4 4 17 
13 4 4 5 5 18 
14 5 5 4 5 19 
15 4 4 4 4 16 
16 5 5 5 4 19 
17 4 3 4 4 15 
18 5 5 5 5 20 
19 3 3 3 3 12 
20 5 4 4 3 16 
21 5 5 3 3 16 
22 5 4 4 5 18 
23 4 4 4 4 16 
24 5 4 4 4 17 
25 5 4 4 4 17 
26 4 4 4 4 16 
27 5 5 5 5 20 
28 5 5 4 5 19 
29 5 5 5 5 20 
30 3 3 4 4 14 
31 4 5 4 5 18 
32 4 3 4 3 14 
33 5 4 5 5 19 
34 4 3 4 4 15 
35 4 4 3 3 14 
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36 5 4 4 4 17 
37 5 3 4 3 15 
38 5 5 4 4 18 
39 5 5 5 5 20 
40 5 4 4 4 17 
41 5 5 5 3 18 
42 5 4 5 4 18 
43 5 4 5 5 19 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 4 16 
46 5 5 5 5 20 
47 5 5 4 5 19 
48 4 4 4 4 16 
49 5 5 5 5 20 
50 4 5 4 4 17 
51 5 4 5 5 19 
52 4 4 4 4 16 
53 5 3 3 3 14 
54 5 4 5 5 19 
55 4 5 4 3 16 
56 3 4 4 5 16 
57 4 4 4 4 16 
58 5 3 5 5 18 
59 4 3 4 3 14 
60 4 4 4 5 17 
61 5 4 5 3 17 
62 4 3 3 3 13 
63 4 4 4 4 16 
64 4 3 3 3 13 
65 4 3 4 3 14 
66 5 4 4 4 17 
67 5 4 4 5 18 
68 5 3 5 5 18 
69 4 3 3 4 14 
70 5 5 5 5 20 
71 5 3 3 2 13 
72 4 4 4 4 16 
73 5 3 5 3 16 
74 5 3 2 3 13 
75 5 5 5 5 20 
76 4 5 5 3 17 
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77 5 5 5 5 20 
78 5 4 4 4 17 
79 5 5 5 4 19 
80 5 3 4 3 15 
81 5 3 4 4 16 
82 5 4 4 5 18 
83 4 3 3 4 14 
84 5 4 4 4 17 
85 5 3 3 4 15 
86 5 5 5 4 19 
87 4 2 3 3 12 
88 4 4 3 3 14 
89 5 5 4 5 19 
90 4 3 4 4 15 
91 5 5 5 5 20 
92 4 4 4 4 16 
93 4 4 4 4 16 
94 5 4 4 4 17 
95 5 5 5 4 19 
96 4 3 4 4 15 
97 4 5 5 5 19 
98 3 3 3 3 12 
99 5 4 5 4 18 
100 5 5 4 4 18 
101 3 3 3 3 12 
102 5 5 5 5 20 
103 4 5 4 5 18 
104 4 4 4 4 16 
105 4 4 4 4 16 
106 4 4 3 5 16 
107 4 5 3 3 15 
108 4 1 1 2 8 
109 3 3 4 4 14 
110 4 4 4 4 16 
111 4 4 3 3 14 
112 4 5 5 3 17 
113 4 4 3 2 13 
114 4 3 4 3 14 
115 5 5 5 4 19 
116 5 4 4 3 16 
117 4 4 3 3 14 
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118 4 4 4 3 15 
119 5 3 5 3 16 
120 5 3 4 5 17 
 
Ease Of Use 
No. 
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 EOU 
1 3 3 4 3 13 
2 5 5 5 5 20 
3 5 5 5 5 20 
4 4 5 4 4 17 
5 4 4 4 5 17 
6 3 4 4 3 14 
7 4 5 5 5 19 
8 4 4 5 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 3 3 3 4 13 
11 4 4 3 3 14 
12 4 5 5 4 18 
13 5 5 5 5 20 
14 5 4 5 4 18 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 5 4 17 
17 4 5 5 4 18 
18 5 5 5 5 20 
19 5 5 5 5 20 
20 4 5 5 4 18 
21 4 4 4 4 16 
22 5 5 5 5 20 
23 4 4 4 4 16 
24 4 4 4 4 16 
25 5 3 3 4 15 
26 4 4 4 4 16 
27 5 5 5 5 20 
28 4 4 4 4 16 
29 5 5 5 5 20 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 4 5 5 4 18 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
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35 4 4 4 4 16 
36 4 5 5 4 18 
37 3 3 4 4 14 
38 5 4 4 5 18 
39 5 5 5 5 20 
40 4 4 5 4 17 
41 5 4 4 4 17 
42 4 4 5 4 17 
43 4 5 5 5 19 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 4 16 
46 5 5 5 5 20 
47 5 5 5 5 20 
48 4 3 4 5 16 
49 5 5 5 5 20 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 5 17 
52 4 4 4 4 16 
53 5 5 5 5 20 
54 4 4 5 3 16 
55 5 5 5 5 20 
56 4 4 5 4 17 
57 3 4 4 4 15 
58 5 5 5 5 20 
59 4 4 3 4 15 
60 4 4 4 5 17 
61 4 4 5 5 18 
62 4 4 4 4 16 
63 4 4 4 4 16 
64 3 3 3 3 12 
65 4 4 4 4 16 
66 4 4 5 4 17 
67 4 4 4 4 16 
68 5 5 5 5 20 
69 4 4 4 4 16 
70 5 5 5 5 20 
71 3 4 4 4 15 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 5 5 18 
74 4 5 4 4 17 
75 5 5 5 5 20 
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76 4 4 5 3 16 
77 4 5 5 5 19 
78 4 4 4 4 16 
79 4 4 4 4 16 
80 5 4 4 4 17 
81 5 5 5 5 20 
82 5 5 5 5 20 
83 4 4 4 3 15 
84 4 4 4 4 16 
85 2 3 4 5 14 
86 5 5 5 5 20 
87 5 5 5 4 19 
88 4 4 4 3 15 
89 5 5 5 5 20 
90 4 4 4 4 16 
91 5 5 5 5 20 
92 4 4 4 4 16 
93 5 4 4 4 17 
94 3 3 4 4 14 
95 4 4 4 4 16 
96 4 4 4 4 16 
97 5 5 4 5 19 
98 3 3 3 3 12 
99 4 4 5 5 18 
100 4 4 4 4 16 
101 3 3 3 3 12 
102 4 4 4 5 17 
103 5 4 5 4 18 
104 4 5 4 5 18 
105 4 4 4 4 16 
106 3 3 4 4 14 
107 4 4 4 4 16 
108 3 3 3 3 12 
109 4 5 4 4 17 
110 3 4 3 3 13 
111 4 4 4 4 16 
112 4 3 5 4 16 
113 4 4 4 4 16 
114 4 5 4 4 17 
115 4 5 5 5 19 
116 4 4 4 4 16 
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117 4 4 4 4 16 
118 3 4 3 3 13 
119 5 5 5 5 20 
120 3 4 4 4 15 
 
Keputusan Penggunaan 
No. 
Responden Q1 Q2 Q3 TKP 
1 4 3 4 11 
2 3 4 4 11 
3 5 4 4 13 
4 5 5 5 15 
5 4 3 4 11 
6 4 4 4 12 
7 5 5 5 15 
8 4 4 4 12 
9 4 4 4 12 
10 4 4 4 12 
11 4 4 4 12 
12 4 4 3 11 
13 5 5 5 15 
14 4 4 3 11 
15 4 4 4 12 
16 5 5 5 15 
17 4 4 3 11 
18 5 5 5 15 
19 5 5 5 15 
20 4 4 4 12 
21 4 4 4 12 
22 5 5 5 15 
23 4 4 4 12 
24 3 3 4 10 
25 5 4 5 14 
26 4 4 4 12 
27 5 5 5 15 
28 4 4 4 12 
29 5 5 5 15 
30 4 4 4 12 
31 4 4 4 12 
32 5 5 5 15 
33 4 4 4 12 
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34 5 5 5 15 
35 4 4 4 12 
36 4 4 4 12 
37 3 3 4 10 
38 5 5 5 15 
39 5 5 5 15 
40 4 4 4 12 
41 4 4 4 12 
42 4 4 4 12 
43 4 4 4 12 
44 3 4 4 11 
45 4 4 4 12 
46 5 5 5 15 
47 5 5 5 15 
48 4 4 4 12 
49 5 5 5 15 
50 5 5 5 15 
51 5 5 4 14 
52 4 4 4 12 
53 4 4 4 12 
54 4 5 5 14 
55 4 4 4 12 
56 5 4 5 14 
57 3 4 4 11 
58 4 5 4 13 
59 4 4 4 12 
60 4 4 4 12 
61 4 4 4 12 
62 4 4 4 12 
63 4 4 4 12 
64 3 3 3 9 
65 3 3 3 9 
66 4 5 5 14 
67 4 4 4 12 
68 5 5 5 15 
69 3 3 3 9 
70 5 5 5 15 
71 3 4 5 12 
72 4 4 4 12 
73 3 3 3 9 
74 2 3 3 8 
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75 4 4 5 13 
76 4 3 3 10 
77 4 4 4 12 
78 4 4 4 12 
79 4 4 4 12 
80 3 3 3 9 
81 2 3 2 7 
82 5 5 5 15 
83 3 4 3 10 
84 4 4 4 12 
85 1 3 3 7 
86 5 4 4 13 
87 4 4 4 12 
88 3 3 3 9 
89 4 5 4 13 
90 4 4 4 12 
91 5 5 5 15 
92 3 3 3 9 
93 4 4 4 12 
94 3 3 4 10 
95 4 4 3 11 
96 4 4 4 12 
97 4 4 4 12 
98 3 3 3 9 
99 4 4 4 12 
100 4 4 4 12 
101 3 3 3 9 
102 4 4 4 12 
103 4 5 4 13 
104 4 4 4 12 
105 4 4 4 12 
106 4 3 3 10 
107 4 4 4 12 
108 3 3 3 9 
109 4 4 3 11 
110 3 4 3 10 
111 3 3 3 9 
112 3 4 5 12 
113 3 3 2 8 
114 3 3 3 9 
115 5 5 5 15 
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116 3 3 3 9 
117 3 3 3 9 
118 3 3 3 9 
119 3 3 4 10 
120 3 3 3 9 
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Lampiran 5 : Hasil Output SPSS 
Statistik Deskriptif Responden 
Statistics 
 
Asal 
Daerah 
Jenis 
Kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan 
N Valid 120 120 120 120 120 
Missing 0 0 0 0 0 
 
Asal Daerah 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Boyolali 16 13,3 13,3 13,3 
Karanganyar 14 11,7 11,7 25,0 
Klaten 9 7,5 7,5 32,5 
Solo/Surakarta 38 31,7 31,7 64,2 
Sragen 21 17,5 17,5 81,7 
Sukoharjo 
Wonogiri 
Total 
17 14,2 14,2 95,8 
5 4,2 4,2 100,0 
120 100,0 100,0  
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 38 31,7 31,7 31,7 
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Perempuan 82 68,3 68,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Usia 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10-20 
Tahun 
29 24,2 24,2 24,2 
20-30 
Tahun 
87 72,5 72,5 96,7 
30-40 
Tahun 
4 3,3 3,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Pendidikan 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Diploma 21 17,5 17,5 17,5 
S1,S2 62 51,7 51,7 69,2 
SMA 37 30,8 30,8 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
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Pekerjaan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Karyawan Swasta 14 11,7 11,7 11,7 
Lain-lain 6 5,0 5,0 16,7 
Pelajar/Mahasisw
a 
92 76,7 76,7 93,3 
PNS 4 3,3 3,3 96,7 
Wiraswasta 4 3,3 3,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Hasil Validitas dan Reliabilitas  
Hasil Validitas dan Reliabilitas Trust 
 
Correlations 
 Q1 Q2 Q3 Q4 TOTALTRUST 
Q1 Pearson 
Correlation 
1 ,563** ,417** ,483** ,779** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q2 Pearson 
Correlation 
,563** 1 ,546** ,454** ,817** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q3 Pearson 
Correlation 
,417** ,546** 1 ,485** ,776** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q4 Pearson 
Correlation 
,483** ,454** ,485** 1 ,775** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 120 120 120 120 120 
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TOT
ALT
RUST 
Pearson 
Correlation 
,779** ,817** ,776** ,775** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 120 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,794 4 
Hasil Validitas dan Reliabilitas Perceived Benefits 
Correlations 
 Q1_A Q2_A Q3_A Q4_A 
TOTAL
PERCE
IVEDB
ENEFI
TS 
Q1_A Pearson 
Correlatio
n 
1 ,328** ,440** ,286** ,631** 
Sig. (2-
tailed) 
 ,000 ,000 ,002 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q2_A Pearson 
Correlatio
n 
,328** 1 ,538** ,413** ,780** 
Sig. (2-
tailed) 
,000  ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q3_A Pearson 
Correlatio
n 
,440** ,538** 1 ,505** ,826** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000  ,000 ,000 
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N 120 120 120 120 120 
Q4_A Pearson 
Correlatio
n 
,286** ,413** ,505** 1 ,753** 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,000 ,000  ,000 
N 120 120 120 120 120 
TOTALPERC
EIVEDBENE
FITS 
Pearson 
Correlatio
n 
,631** ,780** ,826** ,753** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000  
N 120 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,742 4 
 
Hasil Validitas dan Reliabilitas Ease of Use 
Correlations 
 Q1_B Q2_B Q3_B Q4_B 
TOTAL
EASEO
FUSE 
Q1_B Pearson 
Correlation 
1 ,667** ,579** ,584** ,842** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q2_B Pearson 
Correlation 
,667** 1 ,659** ,579** ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
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Q3_B Pearson 
Correlation 
,579** ,659** 1 ,595** ,840** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 120 120 120 120 120 
Q4_B Pearson 
Correlation 
,584** ,579** ,595** 1 ,819** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 120 120 120 120 120 
TOTALEA
SEOFUSE 
Pearson 
Correlation 
,842** ,863** ,840** ,819** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 120 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,862 4 
 
Hasil Validitas dan Reliabilitas Keputusan Penggunaan 
Correlations 
 Q1_C Q2_C Q3_C 
TOTAL 
KEPUTUSA 
PENGGUNAAN 
Q1_C Pearson 
Correlation 
1 ,806** ,752** ,918** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 120 120 120 120 
Q2_C Pearson 
Correlation 
,806** 1 ,802** ,925** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 120 120 120 120 
Q3_C Pearson 
Correlation 
,752** ,802** 1 ,910** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 120 120 120 120 
TOTAL 
KEPUTUSAN 
PENGGUNAAN 
Pearson 
Correlation 
,918** ,925** ,910** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,915 3 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 120 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,58569501 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,054 
Positive ,054 
Negative -,050 
Test Statistic ,054 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coeffic
ients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) ,563 1,370  ,411 ,682   
TOTALTRUS
T 
,274 ,090 ,281 
3,04
0 
,003 ,626 1,598 
TOTALPERC
EIVEDBENE
FITS 
,219 ,084 ,250 
2,61
8 
,010 ,586 1,708 
TOTALEASE
OFUSE 
,193 ,089 ,203 
2,15
3 
,033 ,600 1,667 
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
 
Uji Heterokedastisitas 
                                   Coefficientsa 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficients 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Con
stant) 
-,176 4,450  -,039 ,969 
Lnx1 -1,392 1,721 -,092 -,809 ,420 
Lnx2 -1,672 1,514 -,130 -1,104 ,272 
Lnx3 2,977 1,777 ,200 1,675 ,097 
a. Dependent Variable: Lnei2 
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Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 TOTALEAS
EOFUSE, 
TOTALTRU
ST, 
TOTALPER
CEIVEDBE
NEFITSb 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: 
TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
b. All requested variables entered. 
                                                       
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standard
ized 
Coefficie
nts 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) ,563 1,370  ,411 ,682 
TOTALTRUS
T 
,274 ,090 ,281 3,040 ,003 
TOTALPERC
EIVEDBENE
FITS 
,219 ,084 ,250 2,618 ,010 
TOTALEASE
OFUSE 
,193 ,089 ,203 2,153 ,033 
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
 
Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 
Model Summaryb 
Mod
el R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,616a ,380 ,364 1,606 
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a. Predictors: (Constant), TOTAL EAS EOF USE, TOTAL TRUST, 
TOTAL PERCEIVED BENEFITS 
b. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
 
Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 183,375 3 61,125 23,697 ,000b 
Residual 299,217 116 2,579   
Total 482,592 119    
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
b. Predictors: (Constant), TOTALEASEOFUSE, TOTALTRUST, 
TOTALPERCEIVEDBENEFITS 
Uji Hipotesis (Uji Statistik t) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standard
ized 
Coeffici
ents 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) ,563 1,370  ,411 ,682 
TOTALTRU
ST 
,274 ,090 ,281 3,040 ,003 
TOTALPER
CEIVEDBEN
EFITS 
,219 ,084 ,250 2,618 ,010 
TOTALEAS
EOFUSE 
,193 ,089 ,203 2,153 ,033 
a. Dependent Variable: TOTALKEPUTUSANPENGGUNAAN 
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Lampiran 6 : Bukti Plagiasi 
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Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari Bappeda Kota Surakarta  
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Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama Lengkap   : Marzella Giovani Safitri 
Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen,19 Juli 1998 
Agama    : Islam 
Alamat   : Mandungan,Jungke,Karanganyar 
No Telpon   : 083865071502 
Riwayat Pendidikan Formal: 
 
1. TK Aisyah 2 Sragen (2003-2004) 
2. SD Negeri 14 Sragen (2004-2010) 
3. SMP Negeri 2 Sragen (2010-2013) 
4. SMA Negeri 2 Sragen (2013-2016) 
5. Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta 
(2016-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
